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Resumen 
Con esta propuesta se busca que los estudiantes no aprendan mecánicamente el 
concepto de la elipse, que no solo sea aplicar unos procedimientos algorítmicos, sino 
que siendo más visionarios, se busca que el estudiantado a través de situaciones 
problema pueda alcanzar un aprendizaje significativo de la elipse, que pueda perdurar 
en el tiempo.  
 
Este trabajo se trata del diseño de una propuesta metodológica, en donde se aborda la 
enseñanza del concepto de elipse a través de una Unidad de Enseñanza 
Potencialmente Significativa también conocida como una UEPS. La propuesta está 
orientada para los estudiantes del grado décimo de la Institución educativa Federico 
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Abstract 
With this proposal we want students don’t learn in a mechanical way the ellipses 
concept, that they not only apply algoritmics processet, but they try to be more 
visionary it looks for students reach a significative learning about ellipses for a long time 
through problema situations. 
 
This paper deals with methodological proposal, dising where take in to account the 
teaching about the ellipses concept through the Potentially Significant Teaching Unit 
knowing as a UEPS, too the proposal is oriented to tenth students level of the Federico 
Sierra Arango Institution from Bello municipality, but it could be adapted to another 
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Este trabajo se centra en el diseño de una propuesta de intervención pedagógica, en 
donde se resalta la trascendencia que tiene la geometría analítica y en especial la 
elipse en la enseñanza de la matemática. Resulta importante que los estudiantes 
comprendan conceptualmente lo que es una elipse,  sus elementos y los 
procedimientos algorítmicos, pero asumiendo una posición crítica y analítica frente a 
estos. Por tanto, se tiene como objetivo diseñar una Unidad de Enseñanza 
Potencialmente Significativa para que los estudiantes del grado décimo de la 
Institución Educativa Federico Sierra Arango aprendan significativamente el concepto 
de elipse en R2, dado que usualmente en esta institución se imparte la enseñanza de 
la elipse de una manera magistral en donde es el docente el que transmite el contenido 
a los estudiantes, propone unos ejemplos, ejercicios modeladores y evalúa a sus 
educandos por resultados, sin profundizar en la comprensión conceptual de lo que está 
evaluando.    
 
Por otra parte, indagando sobre otros escritos existentes sobre la elipse, se encontró 
que la mayoría de las propuestas se centran en el trabajo general con las cónicas, 
como es el caso del articulo Construcciones de las cónicas con regla y compás de Abel 
Enrique Posso Agudelo, el artículo Sistema computarizado para la enseñanza – 
aprendizaje de las secciones cónicas de Lisset Cruz Pupo y Manuel Mariño 
Betancourt, y el trabajo Situaciones didácticas generadas por un problema de 
Geometría analítica de los autores Martha Elena Guzmán, Raúl David Katz y Patricia 
Có, todos estos abordan de manera general las cónicas, pero con la presente 
propuesta se le proporciona al docente una herramienta completa de cómo puede 
llevar al aula de clase la elipse. Se plantean unas situaciones problema, que permiten 
la indagación por los conocimientos previos de los estudiantes, se dan espacios de 
integración conceptual por parte de éstos mediados por el docente, se desarrolla el 
estudio de la elipse desde sus gráficas en el plano cartesiano, sus elementos y 
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aplicaciones a partir de la implementación de situaciones problema a través de videos, 
resolución de problemas, preguntas intercaladas, modelaciones en GeoGebra, entre 
otros recursos.  
 
En este punto cabe aclarar que con la propuesta se llega hasta el diseño y queda 
abierta la posibilidad para que otros docentes la implementen en el aula de clase. La 
propuesta será aplicada en un grupo piloto de diez estudiantes de la institución, del 
cual se analizará el desempeño durante la intervención y se establecerán las 



















1. Planteamiento del problema 
El estudio de las cónicas en la educación básica secundaria colombiana se inicia en el 
grado décimo, como parte de la unidad que corresponde a la geometría analítica, 
empezando con el estudio de la recta, luego las cónicas, como lo son la circunferencia, 
la parábola y se llega al lugar geométrico objeto de interés para el presente escrito, la 
elipse. Cuando por fin los estudiantes, en especial los de la Institución Educativa 
Federico Sierra Arango, llegan al estudio de la elipse, el profesor aborda dicha 
enseñanza a partir de los elementos básicos de la elipse, sus ecuaciones y lleva todo 
esto al plano cartesiano en R2. La metodología seguida por lo general es un recetario 
de fórmulas, donde los estudiantes a través de comparaciones resuelven los ejercicios 
que se les proponen, pero cuando algunas de las preguntas le exigen una buena 
abstracción de pensamiento, a los estudiantes esto les resulta muy confuso y 
“complicado”. 
 
Es debido a esto, que se nota en los estudiantes poca comprensión del concepto, por 
ejemplo del impacto real que tienen los focos y los vértices en las elipses, para los 
estudiantes es mucho más sencillo que se les den las ecuaciones y a partir de estas 
extraer los elementos principales de la misma. Y en parte eso está bien, sólo que 
muchas veces los estudiantes no comprenden que con esa ecuación se pueden 
obtener los puntos que encierran a la elipse, los estudiantes en verdad no comprenden 
por qué son importantes los focos, ellos saben calcular muy bien la excentricidad de la 
elipse pero no tienen una clara comprensión de este concepto, y cómo la excentricidad 
influye en la cónica. 
 
Todo esto se da por la forma en que los estudiantes han recibido la enseñanza de las 
cónicas; así pues, no se puede pretender que los estudiantes sean autónomos y 
autodidactas (si se quiere esto de alguna manera) si la enseñanza no se basa en 
formar el espíritu indagador, propositivo y crítico en el estudiante. En la Institución 
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Educativa Federico Sierra la enseñanza de la matemática se ha centrado 
principalmente en clases magistrales, donde el profesor es el que tiene el conocimiento 
y lo transmite a sus alumnos, a través de una serie de ejercicios de aplicación de los 
procedimientos antes explicados por el profesor, pero no se va más allá, no se 
resuelven problemas, no se plantean tampoco situaciones problema en donde el 
estudiante tenga que evidenciar cierto grado de comprensión de lo estudiado. La 
verdad es que no se da el espacio en el que se lleve a los estudiantes a proponer 
alternativas de solución frente a cierto problema. Por tal razón es imperante que los 
educandos comprendan muy bien el concepto de elipse, pues el concepto les sirve en 
otras asignaturas de su educación básica secundaria (física y filosofía con las leyes de 
Kepler) y les permite reconocer las aplicaciones que tiene para la vida, esto sin 
mencionar que si continúan con carreras profesionales en donde necesiten de la física 
y la matemática, posiblemente requieran hacer uso de estos conocimientos. 
 
 La mayoría de los alumnos de la Institución Educativa Federico Sierra estudian para 
ganar un examen, estudian por una nota, no estudian para la vida. Es importante 
cambiar drásticamente la forma en que se han venido enseñando las cónicas, se 
necesita hacer que los estudiantes sientan la necesidad y el interés por aprender 
comprensivamente sobre la elipse. Esto se puede lograr a través de situaciones 
problema que capturen la atención del estudiante, para que se logre un cambio de 
actitud y de ritmo de trabajo en el aula de clase y se modifique a largo plazo su 
estructura cognitiva, produciéndose, si se aborda de la manera adecuada, un 
aprendizaje significativo. 
 
Razón por la cual con el presente trabajo se espera dar respuesta a la pregunta: 
¿Cómo a través de situaciones problema contextualizadas en la vida cotidiana 
de los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Federico Sierra 
Arango, del municipio de Bello, se llega a un aprendizaje significativo del 





La enseñanza de las matemáticas ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia, 
algunos de los cuales se dieron en los años 60’s y 70’s, donde la principal 
característica en la enseñanza fue el “énfasis en las estructuras abstractas; la 
profundización en el rigor lógico, lo cual condujo al énfasis en la fundamentación a 
través de la teoría de conjuntos y en el cultivo del álgebra, donde el rigor se alcanza 
fácilmente; detrimento de la geometría elemental y el pensamiento espacial; ausencia 
de actividades y problemas interesantes y su sustitución por ejercicios muy cercanos a 
la mera tautología y reconocimiento de nombres” (MEN, 1998, pág. 15). De esta 
manera se lleva al estudiante a que asuma una posición pasiva en donde aplica lo 
aprendido en una serie de ejercicios modeladores, dejando de lado la solución de 
problemas y perdiéndole el interés a la matemática al no encontrarle sentido para la 
vida. 
 
Por ello y atendiendo a los lineamientos curriculares de matemáticas se deben hacer 
modificaciones importantes y trascendentales en la enseñanza de las matemáticas que 
hagan que el estudiante aprenda para la vida, que aplique eso que aprendió en 
situaciones específicas que le sean común a él; por eso la educación debe 
contextualizarse y enmarcarse en el saber conocer, en el saber ser y el saber hacer, 
pues se necesita que el estudiante “actúe, formule, pruebe, construya modelos, 
lenguajes, conceptos, teorías, que los intercambie con otros, que reconozca las que 
están conformes con la cultura, que tome las que le son útiles” (MEN, 1998, pág. 28).    
 
Por consiguiente, para que el estudiante asuma esta actitud necesita de una persona 
que lo oriente, el docente, pues entre las funciones de los docentes está el propiciar 
espacios de concertación, de trabajo en equipo, de formación en valores y el de 
propender por el respeto por las diferencias de opinión, de cultura y de credo. Es que 
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no se debe perder de vista que en la educación se concibe al docente no solo como 
transmisor de conocimientos, sino también como una persona crítica, coherente, 
imparcial ante la resolución de conflictos, que manifiesta sus sentimientos y se interesa 
por sus estudiantes. A través del docente los estudiantes pueden encontrar estos 
espacios, y por medio de exigencias cognitivas y conceptuales los estudiantes van 
cambiando su actitud a la hora de aprender en cuanto a su formación escolar se 
refiere, pues encuentran un motivo, un interés, una meta y se esfuerzan por alcanzarla. 
 
De este modo, surge la implementación de estrategias de enseñanza que hacen que 
vayan encaminados a lograr un mejor aprendizaje de aquello que es objeto de estudio 
en las aulas de clase. En este trabajo, se hace un especial énfasis en la 
implementación de las situaciones problema, a través de las unidades de enseñanza 
potencialmente significativas, para alcanzar un aprendizaje significativo del concepto 
de la elipse, debido a que “la enseñanza de las matemáticas supone un conjunto de 
variados procesos mediante los cuales el docente planea, gestiona y propone 
situaciones de aprendizaje matemático significativo y comprensivo –y en particular 
situaciones problema– para sus alumnos y así permite que ellos desarrollen su 
actividad matemática e interactúen con sus compañeros, profesores y materiales para 
reconstruir y validar personal y colectivamente el saber matemático” (MEN, Estándares 
Básicos de Competencias en Matemáticas, 2006, pág. 72). 
 
El Ministerio de Educación Nacional a través de los estándares curriculares (MEN, 
Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, 2006)  especifica que los 
estudiantes del grado décimo deben identificar en forma visual, gráfica y algebraica 
algunas propiedades de las curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes 
longitudinales, diagonales y transversales en un cilindro y en un cono, a su vez que los 
estudiantes deben identificar las características de localización de objetos geométricos 
en sistemas de representación cartesiana y en particular de las curvas y figuras 
cónicas. Finalmente y no menos importante, el estudiante debe resolver problemas en 
los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de 
transformaciones de las representaciones algebraicas de esas figuras. 
 
En esta propuesta se toma una de las cónicas, la elipse, y se hace un especial énfasis 
en orientar los procesos para que los estudiantes del grado décimo alcancen el 
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pensamiento espacial y geométrico como lo establece el ministerio de educación 
nacional, cuyo aspecto será ampliado más adelante en el marco conceptual del 
presente escrito. Además los estudiantes pueden, con base a la metodología 
implementada en el aula de clase, establecer conjeturas, proponer posibles soluciones 
a los planteamientos propuestos y todo ello con miras a lograr un pensamiento 























































5.1. Objetivo general 
Diseñar una unidad de enseñanza potencialmente significativa para que los 
estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Federico Sierra Arango 
aprendan significativamente el concepto de elipse en R2 
5.2. Objetivos específicos 
 Indagar por los conocimientos previos que tienen los estudiantes del grado décimo 
de la Institución Educativa Federico Sierra Arango acerca de la elipse. 
 
 Referir la forma de la enseñanza y el aprendizaje del concepto de elipse en la 
Institución Educativa Federico Sierra Arango comparado con otras instituciones del 
sector oficial del municipio de Bello. 
 
 Diseñar una unidad de enseñanza potencialmente significativa para enseñar el 





























6. Aportes sobre la enseñanza de la elipse 
A lo largo del devenir histórico de la enseñanza de las matemáticas y en un afán por 
acercar más al estudiante a lo que es un aprendizaje de corte crítico, reflexivo, 
compartido y propositivo, se han venido proponiendo distintas investigaciones 
orientadas al mejoramiento de la práctica formativa de los educandos. Hoy se desea 
profundizar en algo muy específico y más concreto de la temática del área de 
matemática, la geometría analítica, en su esencia y principalmente en lo que tiene que 
ver con la elipse. Así pues, se inicia en este capítulo un recuento de aquellas 
propuestas que plantean alternativas de solución a la problemática de la enseñanza de 
la elipse (como una de las cónicas).  
 
Abel Enrique Posso Agudelo en su artículo Construcciones de las cónicas con 
regla y compás, menciona de modo muy sucinto los matemáticos que dieron inicio a 
las cónicas, tales como Menecmo y Apolonio de Pérgamo, haciendo un recuento 
histórico de los primeros trabajos de las cónicas como figuras geométricas planas. 
Luego se enfoca en lo que es la construcción de las cónicas obtenidas a través del 
cono o conos que son generados, de acuerdo con estos dos grandes matemáticos. 
Según Abel se debe tener en cuenta la generatriz del cono que se presenta cuando 
rota sobre su eje, la distancia de un punto P al foco F, la cual deberá ser igual al 
producto de la excentricidad de la cónica (ya sea la parábola, la elipse o la hipérbola) 
por la distancia el punto P a su directriz. Obviamente, sin dejar de lado el ángulo de 
inclinación que debe tener el plano para que forme cada una de las cónicas, tal como 
se muestra en la figura 6-1. 
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Figura 6-1: Cónicas del cono 
 
Obtenido de: Posso Agudelo, 1997, pág. 22 
 
Cabe aclarar, que este texto es más una teorización y conceptualización sobre las 
cónicas, que una aplicación en el aula. Sirve como punto de referencia si se quiere 
ampliar más los conocimientos que se tienen de las cónicas, y la manera como 
profesores del área y afines las abordan en el aula de clase. 
 
Continuando con la búsqueda, se llega a los autores Lisset Cruz Pupo y Manuel 
Mariño Betancourt en su artículo Sistema computarizado para la enseñanza – 
aprendizaje de las secciones cónicas consideran que el estudio de la geometría 
analítica se da en el ciclo preuniversitario, lo que se conoce aquí en Colombia como la 
educación media, “en este nivel se trabajan sus dos problemas fundamentales –dada 
la ecuación , encontrar el lugar geométrico, y dado el lugar geométrico, encontrar la 
ecuación- y entre los contenidos objeto de estudio se encuentran las secciones 
cónicas como lugares geométricos del plano” (Cruz Pupo & Mariño Betancourt, pág. 
15). En el artículo los autores enfatizan en que el aprendizaje de la geometría analítica 
debe ser significativo e interesante y que una de las maneras de llegar a esto es a 
través de los sistemas de computación. Por lo tanto, lo que ellos proponen “es una 
alternativa didáctica centrada en la reconstrucción del saber del alumno, que 
contempla el uso de un sistema computarizado denominado Exploratorio Gráfico para 
las Secciones Cónicas” (Cruz Pupo & Mariño Betancourt, pág. 16), vinculando lo 
gráfico, lo numérico y lo escrito (textos) en un medio que lleve al estudiante a 
investigar, formular hipótesis y validar los resultados. En cuanto a EGConics 
(Exploratorio Gráfico para las Secciones Cónicas) es un sistema computarizado 
estructurado en cuatro menús principales que le dan autonomía al estudiante: Cónicas 
en la vida, exploración, Configuración y Ayuda.  
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Finalmente, como consideraciones específicas la alternativa didáctica puede propiciar 
que el estudiante descubra los elementos de las cónicas, para que por sí mismo llegue 
al concepto de cónica como lugar geométrico “y comprenda la relación existente entre 
los parámetros que intervienen en las ecuaciones de las cónicas y su representación 
gráfica. Además de la posibilidad al profesor de proyectar y desarrollar estrategias que 
permitan profundizar en otros aspectos” (Cruz Pupo & Mariño Betancourt, pág. 21).  
 
Por otra parte, Esmeralda Rocio Bocanegra y otros (2010) en su propuesta de 
investigación “Conozcamos nuestro universo”: caracterización y construcción de 
la elipse a partir de situaciones problema se plantean como problema: ¿cómo lograr 
que los estudiantes del grado decimo de nuestras instituciones educativas construyan, 
caractericen y planteen la ecuación correspondiente a la elipse, a partir de situaciones 
problemas e identifiquen los elementos que la conforman? (Bocanegra, Velasquez, 
Calderon , & Gonzalez, 2010, pág. 3), para ello se aplicó la propuesta en la Institución 
Educativa Vicente Borrero Costa, realizándose tres situaciones didácticas con el 
objetivo de conceptualizar la elipse de forma que los estudiantes la construyan y 
caractericen claramente dando solución a situaciones problemas que las involucren. 
 
Cada situación constaba de una serie de actividades las cuales se desarrollaron en 
forma grupal para que discutieran las posibles soluciones y que llegaran a una única 
solución enriquecida por el aporte de cada uno de los integrantes del grupo. 
 
Al finalizar la aplicación de las diferentes situaciones se realizó la evaluación y se 
anotaron las conclusiones, teniendo en cuenta las dificultades, interrogantes y los 
resultados presentados por los estudiantes.  En todas las situaciones estuvo presente 
el docente como orientador, guía y moderador, aclarando aquellos interrogantes que se 
presenten. Desafortunadamente, de esta propuesta no se puede rescatar los 
resultados obtenidos pues no la precisan los autores en el escrito. 
 
Dando continuación a este rastreo, se tiene a los docentes de Algebra y Geometría 
Analítica de la Universidad Nacional del Rosario, Martha Elena Guzmán, Raúl David 
Katz y Patricia Có, con el trabajo Situaciones didácticas generadas por un 
problema de Geometría analítica, ellos centran su propuesta en el contexto de  la 
Ingeniería Didáctica en la Educación Matemática, en el sentido de Michéle Artigue, 
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caracterizada por un esquema experimental y constituída por una secuencia de clases 
diseñadas por el docente con el fin de realizar un proyecto de aprendizaje dinámico 
para un grupo determinado de alumnos (Guzmán, Katz, & Có, 2001, pág. 31).  
 
Con dicho trabajo, los autores se propusieron mostrar que las situaciones de 
enseñanza basadas en la resolución de problemas no rutinarios, desarrollan 
habilidades en la construcción y exploración de nuevos conocimientos, haciendo que 
los alumnos progresen sólidamente cuando se les da la oportunidad de hacer y 
rehacer por ellos mismos la matemática, pues es él el protagonista de su aprendizaje. 
 
Lo que se hizo fue plantear una ecuación, cuya solución “parece ser” que llevaba a una 
ecuación de segundo grado cuyo lugar geométrico era el de una elipse o su 
deformación. El problema se planteó como un ejercicio de minimización de una función 
de dos variables. La esencia de esta metodología de trabajo radica en la discusión que 
se genera a partir del planteo de un problema. En diferentes instancias guiaban a los 
alumnos a través de una serie de preguntas, cada una de las cuales exigía no sólo la 
reproducción de sus conocimientos, sino la realización de una pequeña búsqueda de 
una “respuesta inteligente” a la pregunta formulada (Guzmán, Katz, & Có, 2001, pág. 
37). De este modo, el estudiante realizaba tareas que le resultaban atrayentes y que le 
permitían no sólo asimilar de manera significativa los conocimientos sino también 
incorporar nuevos procedimientos, transformándose en protagonista de su aprendizaje, 
dicho esto de acuerdo a los comentarios expuestos por los autores al final del artículo. 
 
“A su vez el tratamiento de situaciones problemáticas propicia la reflexión, el análisis, 
la defensa de ideas, consolidándose así hábitos que tienen un valor universal. Por otra 
parte la realización de estas actividades favorece el seguimiento del trabajo de los 
alumnos, la detección de sus dificultades, los progresos realizados, y por lo tanto 
constituye una forma de evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje que se produce en 
un contexto de trabajo colectivo” (Guzmán, Katz, & Có, 2001, pág. 37).  
 
Por otra parte, en la XIII Conferencia Interamericana de Educación Matemática, los 
educadores Zaida Margot Santa Ramírez y Carlos Mario Jaramillo López, presentaron 
el artículo Comprensión del concepto de elipse como lugar geométrico, como 
resultado  de una investigación, en la que se analizó, mediante un estudio de casos 
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cualitativo, el proceso de comprensión del concepto de elipse como lugar geométrico, 
de cinco estudiantes del grado décimo de una Institución Educativa de la ciudad de 
Medellín. El estudio se enmarcó en el modelo educativo de Van Hiele y el mecanismo 
utilizado fue la geometría del doblado de papel. Por lo tanto, la propuesta articula el 
modelo teórico, la temática (concepto de elipse) y el doblado, contribuyendo con el 
progreso del nivel de razonamiento de los estudiantes y con la superación de ciertas 
crisis existentes en los procesos educativos en el campo de las matemáticas (Santa 




































7. Marco referencial 
7.1. Marco teórico 
7.1.1. Teoría del aprendizaje significativo 
A lo largo del tiempo y con base en los cambios que se han venido dando en los 
estudiantes, han surgido modificaciones en la concepción de aprendizaje significativo. 
Pero sería un atrevimiento y desconocimiento hablar de esta teoría sin empezar por la 
perspectiva que tiene Ausubel de qué es el aprendizaje significativo y qué condiciones 
se deben establecer para que un estudiante aprenda significativamente. 
 
Para Ausubel, el “Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 
(no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del 
aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje se transforma 
en significado psicológico para el sujeto” (Moreira, Caballero, & Rodriguez, 1997, pág. 
20). Para Ausubel resulta fundamental abordar el aprendizaje de la nueva información, 
a partir de lo que el estudiante ya sabe, es decir sus conocimientos previos. Como es 
natural, el ser humano en su estructura cognitiva posee muchos conocimientos 
(proposiciones, ideas, entre otros), todos estos conocimientos en conjunto no son los 
que van a contribuir a un aprendizaje significativo de la nueva información, debido a 
que solo aquellos conocimientos previos que tengan relación con aquello que se va a 
aprender y además estén claramente identificados en la estructura cognitiva del 
educando, servirán como puente, anclaje para que se logre el aprendizaje deseado. 
Estos conocimientos previos puntuales, que posibilitan el aprendizaje de lo nuevo, 
reciben el nombre de subsumidores. 
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Aunque puede suceder que para que aquella nueva información que se desea que el 
estudiante aprenda significativamente no tenga esos subsumidores que le permitan 
esa asociación o articulación con la nueva información. Cuando esto sucede se debe 
hacer uso de los organizadores previos, los cuales “son materiales introductorios 
presentados antes del material de aprendizaje  en sí, en un nivel más alto de 
abstracción, generalidad e inclusividad. Su principal función es la de servir de puente 
entre lo que el aprendiz ya sabe y lo que debe saber con el fin de que el nuevo 
material pueda aprenderse de manera significativa. Serían una especie de anclaje 
provisional” (Moreira, Caballero, & Rodriguez, 1997, pág. 41), estos organizadores 
previos cobran vital importancia, porque permiten que en el momento del proceso de 
aprendizaje el alumno a través de situaciones problema introductorias, active sus 
conocimientos previos y encuentre relación con la nueva información. 
 
 A la hora de pretender que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo del 
concepto de elipse a través de las situaciones problema, se deben tener en cuenta los 
siguientes principios que Moreira en su escrito Unidades de enseñanza potencialmente 
significativas – UEPS explicita  y que aquí se presenta de manera textual con respecto 
a su autor (Moreira M. A., pág. 3):  
 
 El conocimiento previo es la variable que más influye en el aprendizaje 
significativo (Ausubel);  
 Pensamientos, sentimientos y acciones están integrados en el ser que aprende; 
esa integración es positiva, constructiva, cuando el aprendizaje es significativo 
(Novak);  
 Es el alumno quien decide si quiere aprender significativamente determinado 
conocimiento (Ausubel; Gowin);  
 Organizadores previos muestran la relación entre nuevos conocimientos y 
conocimientos previos;  
 Las situaciones-problema son las que dan sentido a nuevos conocimientos  
 (Vergnaud); deben ser pensadas para despertar la intencionalidad del alumno 
para el aprendizaje significativo;  
 Situaciones-problema pueden funcionar como organizadores previos;  
 Las situaciones-problema deben ser propuestas en niveles crecientes de 
complejidad (Vergnaud);  
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 Frente a una nueva situación, el primer paso para resolverla es construir, en la 
memoria de trabajo, un modelo mental funcional, que es un análogo estructural de 
esa situación (Johnson-Laird);  
 En la organización de la enseñanza, hay que tener en cuenta la diferenciación 
progresiva, la reconciliación integradora y la consolidación (Ausubel);  
 La evaluación del aprendizaje significativo debe ser realizada en términos de 
búsqueda de evidencias;  
 El papel del profesor es el de proveedor de situaciones-problema, cuidadosamente 
seleccionadas, de organizador de la enseñanza y mediador de la captación de 
significados de parte del alumno (Vergnaud; Gowin);  
 La interacción social y el lenguaje son fundamentales para la captación de 
significados (Vygotsky);  
 Un episodio de enseñanza supone una relación tríadica entre alumno, docente y 
materiales educativos, cuyo objetivo es llevar al alumno a captar y compartir 
significados que son aceptados en el contexto de la materia de enseñanza 
(Gowin);  
 Esa relación podrá ser cuadrática en la medida en la que el ordenador no sea 
usado meramente como material educativo;  
 El aprendizaje debe ser significativo y crítico, no mecánico (Moreira);  
 El aprendizaje significativo crítico es estimulado por la búsqueda de respuestas 
(cuestionamiento) en lugar de la memorización de respuestas conocidas, por el 
uso de la diversidad de materiales y estrategias educacionales, por el abandono 
de la narrativa en favor de una enseñanza centrada en el alumno (Moreira) 
 
De esta manera, se deja claro que las situaciones problema en el marco de la 
enseñanza y el aprendizaje se abordaran explícitamente desde las UEPS todo para 
llegar a un aprendizaje significativo de la elipse. 
 
 
Estrategias de enseñanza a implementar 
No está demás en mencionar que el modo en que se recomienda orientar la clase para 
que los estudiantes del grado décimo logren un aprendizaje significativo de la elipse es 
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a través de situaciones problema. Para ello se usarán como estrategias de enseñanza1 
los organizadores previos, las preguntas intercaladas y las ilustraciones, todo lo 
anterior en el marco de las Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas 
UEPS. Por consiguiente, se hace necesario ahondar en lo que se entiende por UEPS y 
situación problema. 
  
Pero antes, tomando a Díaz Barriga y Hernández Rojas (1998, pág. 71), se da una 
corta aclaración de dichas estrategias. Ver cuadro 7-1  
 
Cuadro 7-1: Estrategias de enseñanza 
 
Estrategia de enseñanza Definición y conceptualización 
Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. Es 
elaborado con un nivel superior de abstracción, 
generalidad e inclusividad de la información que se 
aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la 
información nueva y la previa.  
Ilustraciones  Representación visual de los conceptos, objetos o 
situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, 
dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, entre 
otras) 
Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en 
un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, 
la retención y la obtención de información relevante. 
 
7.1.2. Las Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativas 
UEPS 
La mayoría de las prácticas educativas en la enseñanza básica secundaria se 
distinguen por dedicarse el docente u orientador a transmitir el conocimiento, a través 
                                                         
1
 “Estrategias de enseñanzas son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de 
enseñanza para promover aprendizajes significativos”. Díaz (1999). Tomado de 
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASH143c.dir/doc.pdf 
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de lo que se conoce como una “clase magistral”, desarrollando fórmulas, explicando la 
teoría, los conceptos o proposiciones de la temática objeto de estudio, y el papel del 
estudiante, en la mayoría de las ocasiones, es el de tomar nota y “aprender” con base 
en lo que el profesor le ha enseñado, centrándose en repetir una serie de 
procedimientos similares a los realizados por el profesor cuando presentaba los 
ejemplos; acto que desencadena que los estudiantes no se interesen por ir más allá, 
no se cuestionen, ni refuten lo que se estudia en el aula de clase, dándose por lo 
general un aprendizaje principalmente mecánico y repetitivo.  
 
Como una alternativa de cambio para la práctica docente en el aula, surgen las 
Unidades de Enseñanza Potencialmente Significativa (UEPS), debido a que éstas se 
conciben como una secuencia didáctica fundamentada en la teoría de aprendizaje 
significativo, no mecánico, que se centra en la práctica de enseñanza del día a día en 
el aula de clase. Esta alternativa será asumida en esta propuesta para enseñar el 
concepto de elipse. Pero, ¿qué se debe tener en cuenta para construir una UEPS? 
Para dar respuesta a esta importante pregunta, Moreira2 propone los  siguientes 
pasos, a la luz de las situaciones problema y de la teoría del aprendizaje significativo: 
 
I. Definir el tema específico, con base en sus aspectos declarativos y 
procedimentales. 
 
II. Crear y/o proponer una situación problema inicial, para que el estudiante 
exteriorice sus conocimientos previos en torno a la matemática.  
 
III. Proponer otra situación problema introductoria (podrá ser a través de videos, 
simulaciones computacionales, gráficas, problemas de la vida cotidiana, 
programas de televisión…), teniendo en cuenta los conocimientos previos de los 
estudiantes. Puede ser considerada esta nueva situación problema como un 
organizador previo. 
 
IV. Una vez trabajadas las situaciones iniciales, se presenta el conocimiento que debe 
ser enseñado/aprendido, empezando con aspectos más generales, inclusivos, 
dando una visión inicial del todo, de lo que es más importante en la unidad de 
                                                         
2
 http://www.if.ufrgs.br/~moreira/UEPSesp.pdf 
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enseñanza, pero después se ponen ejemplos, abordando aspectos específicos; la 
estrategia de enseñanza puede ser, por ejemplo, una breve exposición oral 
seguida de una actividad colaborativa en pequeños grupos que, a su vez, debe ser 
seguida de una actividad de presentación o discusión en el grupo grande. 
 
V. Se retoman los aspectos más generales, estructurantes (es decir, lo que 
efectivamente se pretende enseñar), del contenido de la unidad de enseñanza, en 
nueva presentación (que puede ser a través de otra breve exposición oral, de un 
recurso computacional, de un texto, etc.), pero con un nivel más alto de 
complejidad con relación a la primera presentación; las situaciones-problema 
deben ser propuestas en niveles crecientes de complejidad; dar nuevos ejemplos, 
destacar semejanzas y diferencias con relación a las situaciones y ejemplos ya 
trabajados; después de esta segunda presentación, hay que proponer alguna otra 
actividad colaborativa que lleve a los alumnos a interactuar socialmente, 
negociando significados, contando con el profesor como mediador; esta actividad 
puede ser la resolución de problemas, la construcción de un mapa conceptual o un 
diagrama V, un experimento de laboratorio, un pequeño proyecto, etc., pero 
necesariamente tiene que haber negociación de significados y la mediación 
docente; 
 
VI. Se retoman las características más relevantes del contenido en cuestión, pero 
desde una perspectiva integradora; eso debe ser realizado a través de una nueva 
presentación de los significados que puede ser, otra vez, una breve exposición 
oral, lectura de un texto, recurso computacional, audiovisual, etc.; lo importante no 
es la estrategia en sí, sino el modo de trabajar el contenido de la unidad; después 
de esta tercera presentación, se deben proponer y trabajar nuevas situaciones-
problema en un nivel más alto de complejidad con relación a las situaciones 
anteriores; esas situaciones deben ser resueltas en actividades colaborativas y 
después presentadas y/o discutidas en el grupo grande, siempre contando con la 
mediación del docente. 
 
VII. La evaluación del aprendizaje en la UEPS debe ser realizada a lo largo de su 
implementación, anotando todo lo que pueda ser considerado evidencia de 
aprendizaje significativo del contenido de la misma; además, debe haber una 
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evaluación sumativa después del sexto paso, en la que se deben proponer 
cuestiones/situaciones que impliquen comprensión, que manifiesten captación de 
significados e, idealmente, alguna capacidad de transferencia; tales 
cuestiones/situaciones deben ser previamente validadas por profesores expertas 
en la materia de enseñanza; la evaluación del desempeño del alumno en la UEPS 
deberá estar basada, en pie de igualdad, tanto en la evaluación formativa 
(situaciones, tareas resueltas colaborativamente, registros del profesor) como en 
la evaluación sumativa. 
 
La UEPS solamente será considerada exitosa si la evaluación del desempeño de los 
alumnos suministra evidencias de aprendizaje significativo (captación de significados, 
comprensión, capacidad de explicar, de aplicar el conocimiento para resolver 
situaciones - problema). El aprendizaje significativo es progresivo, el dominio de 
un campo conceptual es progresivo; por eso, el énfasis en evidencias, no en 
comportamientos finales. 
7.1.3. Las situaciones problema 
La enseñanza de la matemática a través de los cambios sociales y culturales del país, 
ha venido enfocándose en llevar al estudiante a que reflexione, proponga, critique y 
argumente sus posiciones y razonamientos frente a las actividades propuestas en el 
aula de clase, pero desafortunadamente muchas de estas actividades buscan es que 
el estudiante modele, aplique y finalmente solucione un problema o ejercicio en 
particular, y esto lo debe hacer a partir de los conocimientos y procedimientos 
enseñados por el docente en el aula de clase, sin haber necesariamente un trabajo 
racional, comprensivo y contextualizado de todo aquello que llevó al estudiante a la 
solución que propuso.  
 
La formación así concebida, va en contraposición con los parámetros y con lo que se 
concibe sea la enseñanza matemática orientada en las aulas de clase colombianas, 
según el MEN “el acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de 
situaciones problemáticas procedentes de la vida  diaria, de las matemáticas y de las 
otras ciencias es el contexto más propicio para poner en práctica el aprendizaje activo, 
la inmersión de las matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de 
pensamiento y para contribuir significativamente tanto al sentido como a la utilidad de 
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las matemáticas” (MEN, Matemáticas Lineamientos Curriculares, 1998, pág. 41).  
 
Es entonces pertinente y muy razonable, abordar la pregunta ¿qué se entiende por 
situación problema? De acuerdo con Orlando Mesa Betancur (Contextos para el 
desarrollo de situaciones problema en la enseñanza de las matemáticas, 1998, pág. 
15) “Una situación problema es un espacio de interrogantes frente a los cuales el 
sujeto está convocado a responder. En el campo de las matemáticas, una situación 
problema se interpreta como un espacio pedagógico que posibilita tanto la 
conceptualización como la simbolización y la aplicación comprensiva de algoritmos, 
para plantear y resolver problemas de tipo matemático”. Así pues, con la presente 
propuesta se generaran los espacios para que los estudiantes apliquen lo que ya 
saben y lo nuevo que han de aprender en el marco de la solución de problemas 
matemáticos sobre la elipse, para que se llegue a un aprendizaje significativo de este.  
 
Este espacio pedagógico será flexible, en donde se planteen posibles soluciones a las 
preguntas planteadas, y que a partir de estas se puede dar la conceptualización de la 
temática. Se tendrá en cuenta el factor motivacional en la planificación, construcción y 
desarrollo de la situación, debido a que esto es lo que en un inicio va a atrapar la 
atención del alumno y lo va a incitar a participar activamente del desarrollo de la clase. 
Como precisan Chamoso y Herrero (Situaciones problemas generadas en contextos 
cotidianos: una estrategia didáctica, 2003, pág. 90) presentar las matemáticas como 
una materia puramente abstracta, desvinculada de la realidad y sin nexos con 
problemas que surgen o están presentes en diversas situaciones de la cotidianidad, no 
sólo supone despreciar la fenomenología subyacente a las mismas, sino que oculta 
sus conexiones vitales con otras ramas del conocimiento y con su propia historia. 
 
Por su parte, Moreira (Unidades de enseñanza Potencialmente Significativas - UEPS, 
pág. 11) expresa que una situación-problema significa tarea. No necesariamente 
problema de fin de capítulo; puede ser la explicación de un fenómeno, de una aparente 
contradicción, la construcción de un diagrama, las posibilidades son muchas, pero, 
independientemente de cuál sea la tarea, es esencial que el aprendiz la perciba como 
un problema. Por ejemplo, según Moreira, no sirve de nada proponer un “problema” 
que el alumno entienda sólo como un ejercicio de aplicación de fórmula. Situaciones-
problema y conceptualización guardan entre sí una relación dialéctica: son las 
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situaciones las que dan sentido a los conceptos, pero a medida que el sujeto va 
construyendo conceptos, más capaz será de tener éxito ante nuevas situaciones, cada 
vez más complejas. 
 
Por consiguiente, se puede precisar que a través de las situaciones problema se 
fomenta en el estudiante el “espíritu” inquisitivo, pues para darle solución a los 
problemas que emergen de dicha situación él interpreta, argumenta, propone, verifica, 
modela y aplica sus saberes en el contexto de la situación planteada.  
7.2. Marco disciplinar y conceptual 
7.2.1. La elipse: definición 
La elipse es una curva cerrada y plana, cuyos puntos que la conforman constituyen un 
lugar geométrico3 que tienen la propiedad de que la suma de distancias de cada uno 
de sus puntos, a otros dos fijos, F1 y F2 llamados focos es constante e igual  a 2a, 
siendo 2a la longitud del eje mayor. En las figuras 7-1 y 7-2, el eje mayor hace parte 
del segmento que contiene a los focos. 
 
Figura 7-1: Elipse con eje mayor horizontal 
 
 
Figura construida con el programa GeoGebra 
 
Si se suman las distancias que están de color verde en la Figura 7-1 se tiene 
2.58+3.95 = 6.53, que es igual a la distancia que se muestra en rojo. 
                                                         
3
 Se habla de lugar geométrico, como el conjunto de puntos que cumplen con cierta propiedad.  
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Figura 7-2: Elipse con eje mayor vertical 
 
Figura construida con el programa GeoGebra 
 
En la Figura 7-2 se muestra un punto D, que pertenece a la elipse. La suma de las distancias 
de dicho punto a F1 y F2 es 7.2, que es la misma medida de la distancia de color morado. 
 
Según lo observado y de acuerdo con el software GeoGebra (programa utilizado para 
hacer las dos anteriores figuras), se cumple que la suma de las distancias de cada uno 
de sus puntos a los focos es constante e igual a 2a. Una forma de mostrar esto es 
realizando una corta actividad práctica. Para esto se  necesita una cuerda, lana o hilo, 
dos alfileres o tachuelas, un lápiz, regla milimetrada y una tabla de madera, del tamaño 
de una hoja de block carta. 
 
Se dibuja sobre la tabla de madera dos rectas perpendiculares, tal como se observa en 
las figuras 7-3 y 7-4. Sobre la recta más larga se colocarán dos alfileres (estos son los 
focos de la elipse). Se toma un pedazo de cuerda mayor que la distancia entre los dos 
alfileres (ésta representa la constante de la definición) y se sujetan sus extremos a 
cada alfiler. Finalmente, se pone la punta del lápiz bajo la cuerda y se mueve hacia un 
mismo lado. La figura resultante es (por definición) una elipse. Se obtienen diferentes 
formas de elipses según la ubicación de los alfileres y la longitud de la cuerda que los 
une. 
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Figura 7-3. Mostrando cómo dibujar una elipse 
 




Figura 7-4. Dibujo de una elipse 
 
[Imagen Construcción de una elipse]. Obtenida el día 27 de septiembre, 2013, de:  
http://www.iesperemaria.com/valencia/organitzacio/depts/fisquim/astrofisica/astro/pag/b1mt8/ste73tll.htm 
Aquí los puntos S y T representan los focos de la elipse. 
 
Resulta interesante llevar al estudiante a que analice qué le sucede a la elipse cuando 
se acerca o se aleja el foco del centro, tal como se muestra en la figura 7-5. Pues si se 
acercan, la elipse se vería más próxima a una circunferencia, y si se aleja se ve la 
elipse más alargada, esta situación hace que se hable de excentricidad. El término 
excentricidad se refiere a qué tan lejos del centro de la elipse se encuentran los focos 
en proporción al tamaño de dicha elipse.   
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Figura 7-5. Elipse con variación en sus focos 
 
Figura construida con el programa GeoGebra 
7.2.2. Elementos de la elipse 
A nivel global, se usan ciertas simbologías, características del estudio de la elipse, que 
resulta pertinente mencionar: 
 
 La letra a representa la distancia que hay desde el centro hasta su extremo 
más alejado. 
 La letra b representa la distancia desde el centro hasta el extremo más corto de 
la elipse. 
 La letra c representa la distancia desde el centro hasta el foco. 
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Figura 7-6. Elementos de una elipse 
 
Figura construida con el programa GeoGebra 
 
 Vértices: Son los puntos más alejados y más cercanos a la elipse. En la figura  7-
6, los vértices más alejados y también los principales de la elipse son V1 y V2. Los 
vértices B1 y B2 son los vértices secundarios. 
 
 Foco: Es un punto geométrico que no pertenece a la elipse, respecto al cual se 
mantienen constantes determinadas distancias relacionadas con todos los puntos 
de la misma. La elipse tiene dos focos, de acuerdo con la figura 7-6, los focos son 
los puntos F1 y F2. 
 
 Centro: El centro tiene la característica de ser el punto medio entre los focos, 
entre los vértices horizontales y entre los vértices verticales. En la figura 7-6, C es 
el centro.  
 
 Distancia focal: Es la distancia que hay entre foco y foco, o también se puede 
entender como dos veces la distancia que hay del centro a uno de los focos de la 
elipse. Ahora bien, si c es la distancia que hay del centro al foco, conocida 
también como semidistancia focal, por consiguiente la distancia focal es 2c. Ver 
figura 7-7. 
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Figura 7-7: Semieje mayor (a), semieje menor (b) y semidistancia focal (c) 
 
Figura construida con el programa GeoGebra 
 
 Eje mayor: El eje mayor de una elipse contiene el más grande de los dos 
segmentos de línea recta sobre los cuales la elipse es simétrica. Dicha línea 
contiene los focos, el centro y los vértices que se encuentran más alejados del 
centro de la elipse. El eje mayor tiene una longitud de 2a; por consiguiente el 
semieje mayor (segmento acotado por el centro y cualquiera de los vértices que se 
encuentran más alejados de dicho centro) tiene una longitud a. Ver las figuras 7-7 
y 7-8. 
 
Figura 7-8: Eje mayor de la elipse 
 
[Imagen Eje mayor]. Obtenida el 24 de septiembre, 2013, de: 
http://hotmath.com/hotmath_help/spanish/topics/major-and-minor-axes-of-conics.html 
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 Eje menor: El eje menor de una elipse es la línea que contiene al más corto de los 
dos segmentos de línea recta sobre los cuales la elipse es simétrica, es decir, el 
eje menor es un eje de simetría. Se intersectan los ejes mayor y menor, en el 
punto central C. El eje menor tiene una longitud de 2b; por consiguiente el semieje 
menor (que va del centro a uno de los vértices más cercanos de la elipse) tiene 
una longitud a. Ver las figuras 7-7 y 7-9. 
 
Figura 7-9: Eje menor de la elipse 
 




 Ejes de simetría: Estos ejes actúan como espejos, dividiendo la elipse en dos 
partes iguales pero opuestas. Los ejes mayor y menor de una elipse son también 
los ejes de simetría. 
 
 Lado recto: Es el segmento perpendicular al eje mayor que pasa por el foco. En 
la figura 7-6, el lado recto es la línea punteada de color verde, tal como se indica 
en dicha figura. 
7.2.3. Determinación de los semiejes o de la semidistancia focal 
Ahora bien, para hallar las longitudes del semieje mayor, del semieje menor o la 
semidistancia focal, se debe partir de la definición de elipse que consiste en una curva 
cerrada y plana, cuyos puntos que la conforman constituyen un lugar geométrico que 
tienen la propiedad de que la suma de distancias de cada uno de sus puntos a los 
focos es igual a la longitud del eje mayor. La figura 7-10 ilustra mejor esto, y permite 
observar que el semieje menor es uno de los catetos del triángulo rectángulo formado 
por los lados a, b y c, donde a es el semieje mayor, b es el semieje menor y c la 
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semidistancia focal.   
 
Figura 7-10: Triángulo rectángulo para hallar semiejes o distancia focal 
 
Figura construida con el programa GeoGebra 
 
Por consiguiente, para hallar uno de los lados del triángulo rectángulo, se procede tal 
como se muestra en el cuadro 7-2: 
 
 
Cuadro 7-2: Aplicación del Teorema de Pitágoras para calcular el semieje mayor, el 
semieje menor o la semidistancia focal 
Para hallar… Aplicación del Teorema de Pitágoras 
Semieje mayor 𝑎 = √𝑏2 + 𝑐2 (7-1) 
Semieje menor 𝑏 = √𝑎2 − 𝑐2 (7-2) 
Semidistancia focal 𝑐 = √𝑎2 − 𝑏2 (7-3) 
 
7.2.4. La excentricidad de una elipse  
La excentricidad e hace referencia a qué tan alargada o redondeada es una elipse. Es 
un valor numérico que se encuentra en el rango de 0 a 1, sin tomar dichos valores. 
Existe una expresión matemática para calcular la e, el cual es el cociente que se 
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             7-4 
             
Cuando la excentricidad de una elipse está cerca del valor 0, se tiene una elipse 
redondeado, casi que su gráfica en ocasiones se podría llegar a confundir con la de 
una circunferencia. A su vez, si la excentricidad de una elipse se aproxima a 1, se 
tendría una elipse considerablemente alargada.  
 
Figura 7-11. Comparación de la excentricidad de diferentes elipses 
 
Figura construida con el programa GeoGebra 
 
En la figura 7-9 la elipse 1 es más alargada que la de las otras dos, por tanto se dice 
que esa elipse es más excéntrica, y su excentricidad está más cerca de 1. La elipse 3 
por su parte tiene menos excentricidad y tiende a ser un poco redonda, si se observa 
el semieje mayor tiene más longitud que la semidistancia focal, lo que va a generar 
que cuando se divida el cociente sea un número muy pequeño, cercano a 0. 
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Con el algoritmo de la excentricidad también se puede hallar el semieje mayor o la 
semidistancia focal, si se conoce la magnitud numérica de la excentricidad. 
Únicamente se debe despejar de la ecuación 7-4 la variable a calcular, como es el 
caso de la semidistancia focal, que a partir de dicha ecuación se obtiene: 
𝒄 = 𝒂. 𝒆            (7-5) 
7.3. Marco legal 
 
El MEN a través de los estándares curriculares (MEN, Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas, 2006)  especifica que los estudiantes del grado décimo 
deben identificar en forma visual, gráfica y algebraica algunas propiedades de las 
curvas que se observan en los bordes obtenidos por cortes longitudinales, diagonales 
y transversales en un cilindro y en un cono, a su vez que los estudiantes deben 
identificar las características de localización de objetos geométricos en sistemas de 
representación cartesiana y en particular de las curvas y figuras cónicas. Finalmente y 
no menos importante, el estudiante debe resolver problemas en los que se usen las 
propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las 
representaciones algebraicas de esas figuras. 
 
También el MEN, a través de los lineamientos curriculares se sugiere que la geometría 
se enseñe desde un enfoque activo, es decir, “se trata pues de ‘hacer cosas’, de 
moverse, dibujar, construir, producir y tomar de estos esquemas operatorios el material 
para la conceptualización o representación interna” (MEN, Matemáticas Lineamientos 
Curriculares, 1998, pág. 57).  
 
Dentro del PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la Institución Educativa Federico 
Sierra Arango, más propiamente en las Estructuras de Área que se encuentran en el 
PIA (Proyecto Integral de Área) de matemáticas, se establece como logro a alcanzar 
por los educandos: Analizará y aplicará los conceptos desde un contexto analítico, de 
línea recta, circunferencia, parábola, elipse, hipérbola y probabilidad, en la solución de 
problemas de matemáticas, otras disciplinas y del entorno, y en la práctica educativa 





La presente propuesta monográfica se centra en el método conocido como estudio de 
casos, en donde se hace un estudio de investigación práctico. Se describe paso a 
paso cómo a través de la implementación de la UEPS en un grupo piloto de 10 
estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Federico Sierra Arango 
responden y se desenvuelven, desde la primera intervención en el aula hasta la última. 
De esta experiencia se emiten conclusiones, todo esto se ejecutará de la siguiente 
manera. 
 
Cuadro 8-1: Momentos antes, durante y después de la aplicación de la UEPS 
 
Fase pre aplicación 
 Se establece primeramente cuáles podrían ser aquellos 
conocimientos previos que deben tener los estudiantes para 
iniciar con el estudio del concepto de la elipse. 
 Se construye y/u organiza el material para la situación 
inicial para que el estudiante exteriorice sus conocimientos 
previos. 
 Se construye otra situación problema introductoria teniendo 
en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. 
Esta nueva situación problema se podrá considerar como 
organizador previo en caso tal de que los estudiantes no 
tengan  los conocimientos previos esperados. 
 Se construyen las situaciones problema, se hace una 
búsqueda de los videos que serán incorporados y se 
formulan las preguntas.  
 Se diseña un formato en donde se compila todo lo de cada 
sesión de clase en una bitácora, se muestran fotos, se 
anexan las respuestas dadas por los estudiantes, sus  
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Cuadro 8-1:   (Continuación) 
 
 
observaciones, análisis y conclusiones de cada una de las 
intervenciones. 
Fase de aplicación 
 Se aplica la primera situación a los estudiantes con el fin de 
conocer sus conocimientos previos. Se socializan y 
analizan  sus respuestas, sin entrar a categorizar como 
correctas o incorrectas, para que ningún estudiante se 
sienta incomodo por sus respuestas. 
 Situación inicial que servirá de puente entre los 
conocimientos previos y la nueva información (situación 
pensada como un organizador previo). 
 Se implementa la situación problema introductoria, dicha 
situación va más orientada al inicio conceptual de la elipse. 
 Se presentan aspectos específicos de la elipse como sus 
elementos y sus gráficas, después se ponen ejemplos, 
abordando aspectos específicos de lo explicado. Luego se 
propone un trabajo grupal en torno a un video y unas 
preguntas. 
 Se conceptualiza la elipse, se abordan algunas estructuras 
matemáticas, se propone como estrategia de enseñanza la 
lluvia de ideas, se retoman los aspectos más generales, se 
darán nuevos ejemplos, destacando semejanzas y 
diferencias con relación a las situaciones y ejemplos ya 
trabajados.  
 Después de esta segunda presentación, se propone la 
resolución de problemas grupales que lleven a los alumnos 
a interactuar socialmente, negociando significados, donde 
los estudiantes cuenten con el profesor como mediador. 
 Se retoman las características más relevantes de la elipse, 
sus elementos y su gráfica; esto se hará a través del 
planteamiento de situaciones problema. 
 Después de esta tercera presentación, se proponen nuevas  
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Cuadro 8-1:   (Continuación) 
 
 
situaciones-problema en un nivel más alto de complejidad 
con relación a las situaciones anteriores; esas situaciones 
serán resueltas en actividades colaborativas y después 
presentadas y/o discutidas en el grupo grande, mediadas 
por el docente. 
 En estos momentos se puede ejecutar la evaluación 
sumativa en la que se proponen cuestiones/situaciones que 
impliquen comprensión, que manifiesten captación de 
significados por parte de los estudiantes. 
 La evaluación del aprendizaje en la UEPS se realizará a 
lo largo de su implementación, anotando todo lo que pueda 
ser considerado evidencia de aprendizaje significativo del 
contenido de la misma (se compila todo en la bitácora).  
Fase pos aplicación 
 Evaluación de la propia UEPS: deberá ser hecha en función 
de los resultados de aprendizaje obtenidos. La evaluación 
del desempeño del alumno en la UEPS se basará, en pie 
de igualdad, tanto en la evaluación formativa (situaciones, 
tareas resueltas colaborativamente, registros del profesor) 
como en la evaluación sumativa. Se reformularán algunas 
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 Esta propuesta no requiere una inversión económica alta. Sólo se necesita 
cartulina, corcho, hojas de block cuadriculadas, fotocopias, cartón industrial, regla, 
tijeras, silicona, compás, tachuelas y cordel que no son instrumentos de alto costo 
y la gran mayoría son de uso frecuente. Estos mismos implementos se llevaran a 
las clases por parte del docente que ejecuta la propuesta, para que no se 
presenten retrasos en cada una de las intervenciones en el aula. 
 
 En cuanto a recursos físicos, se puede aprovechar la planta física  de la 
institución, la sala interactiva (video beam, computadores que tengan instalado el 
software libre GeoGebra) y el laboratorio de física, dependiendo del desarrollo de 






















11. Propuesta de UEPS para enseñar el 
concepto de elipse en R
2
 
Antes de presentar el diseño, los instrumentos y propiamente la UEPS como tal, se 
expresa en el siguiente cuadro, cómo es la enseñanza de la elipse en cuatro 
instituciones educativas del municipio de Bello incluyendo IE Federico Sierra Arango. 
La información aquí proporcionada corresponde a la emitida por los profesores de 
dichas instituciones, que por petición de ellos, sus nombres quedan en el anonimato.  
 
Cuadro 11-1: Enseñanza de la elipse en algunas instituciones educativas del 
municipio de Bello 
 













El profesor cuenta 
a sus estudiantes 
una breve historia 
sobre cómo ha ido 
evolucionando 
históricamente la 
cónica elíptica.  
Después de la 
historia, se define 
brevemente  la 
elipse y sus 
elementos, y al 
mismo tiempo se 
van mostrando 
estos en la gráfica 
de la elipse. 
Después de la 
gráfica se aborda 
la ecuación 
canónica, se  
obtienen los 
elementos de la 
elipse y se vuelve 
a graficar. Luego 
se llega a la 
ecuación general.  
Se abordan como 
parte de los 
ejercicios de 
ejercitación, 
cuando se pone el 
taller para que los 
estudiantes 
practiquen lo que 
han aprendido. 
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Zamora No evidenció 
Propone la gráfica 
de una 
circunferencia y 
de una elipse, 
para enfatizar en 
sus diferencias. 
Con la gráfica 
explica los 
elementos de la 
elipse 
Se aborda 





de la gráfica de la 





objetos  visuales 
de elipses es decir 
objetos que se 
vean 
cotidianamente y 




El profesor cuenta 
un poco de la 
historia desde el 
movimiento de los 
planetas alrededor 
del Sol antes de 
empezar con el 
estudio de la 
elipse 
Lo hace después 





elementos de la 
elipse que se 
obtuvieron desde 
dicha ecuación, y 
que se visualicen 
en el plano 
cartesiano. 





aquí define la 
elipse, hace 
especial énfasis al 
trabajo con la 
ecuación canónica 
para luego llegar a 
la general (la 
cuadrática) 
Se abordan como 
parte de los 
ejercicios de 
ejercitación, 
cuando se pone el 
taller para que los 
estudiantes 




El profesor cuenta 
la historia desde 
los inicios de las 
cónicas hasta 
llegar a René 
Descartes.  
El profesor pone una consulta sobre la 
elipse que debe contener: definición, 
características, fórmulas, gráficas, 
aplicaciones de texto y del entorno y 
biblio-cibergrafía.  
Luego socializan lo consultado y da 
inicio al estudio de la elipse con la 
ecuación canónica, de allí extrae sus 
elementos, hace la gráfica y explica la 
ecuación general. 
Se abordan como 
parte de los 
ejercicios de 
ejercitación, 
cuando se pone el 
taller para que los 
estudiantes 





Del cuadro 11-1 se tiene que muchas de las enseñanzas que se imparten en el aula de 
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clase sobre la elipse, abordan de manera superficial y rápidamente el concepto de la 
misma y se esfuerzan por ahondar en la ecuación canónica y la ecuación general (la 
ecuación cuadrática), para luego, con base en éstas, abordar la gráfica de la elipse. 
 
Así pues, se tiene que muchas de las instituciones educativas del municipio de Bello, 
conllevan a que sus estudiantes aprendan mecánicamente la elipse, que apliquen unos 
procedimientos algorítmicos, pero muchas veces no se lleva al estudiantado a pensar, 
a deducir, a reflexionar, a proponer alternativas de solución a una situación problema. 
Por tal razón, y a manera de cambio en la práctica pedagógica en el aula de clase, se 
propone la siguiente Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa (UEPS), como 
una forma de despertar en el estudiante el deseo por aprender, por indagar y 
cuestionar.    
11.1. UEPS para enseñar el concepto de elipse en R
2 
 





1. Situación inicial: Se le entrega a cada estudiante un documento en donde se 
encuentra una situación-problema concerniente al proceso para “Embaldosar una 
habitación” (ver Anexo A). En dicho documento se plantean cinco situaciones 
concernientes a la Familia Salazar y con ella se indaga por los conocimientos previos 
que se espera sean exteriorizados por los estudiantes antes de empezar con el nuevo 
conocimiento. Estos conocimientos se relacionan en el cuadro 11-1. 
 





- Concepto de área 
- Área de figuras geométricas básicas 
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- Procedimientos para hallar áreas o elementos 
faltantes en las figuras geométricas básicas 
Ecuaciones 
Cuadráticas4 
- Solución por factorización 
- Solución de problemas de aplicación 
- Solución por fórmula general 
Puntos y Rectas 
- Ubicación de coordenadas en el plano cartesiano 
- Distancia entre dos puntos del plano 
- Ecuación de una recta 
- Rectas paralelas y perpendiculares 
 
Para que los conocimientos referenciados en el cuadro 11-2 sean manifestados por los 
estudiantes, éstos deben determinar cuántas baldosas se pueden utilizar para 
embaldosar la superficie del piso, dadas las dimensiones de la habitación. También 
deben determinar cuántas baldosas se pueden utilizar si se ponen dos columnas en 
una de las paredes de la habitación. Similarmente, la última situación propuesta en 
este documento plantea un plano cartesiano, en donde el eje X recibe el nombre de 
carrera y el eje Y recibe el nombre de calle, en este plano cartesiano se encuentra la 
gráfica de la casa de la Familia Salazar y el colegio donde estudia la hija menor; en 
esta situación los estudiantes deben responder cuatro preguntas relacionadas con el 
gráfico y devolver el documento solucionado con lo que más hayan podido resolver.  
 
Esta actividad ocupará dos horas clase, en ella los estudiantes aclararán sus dudas en 
grupo y concertarán las posibles soluciones a las situaciones planteadas, todo esto 
mediado por la profesora. 
 
2. Situaciones-problema iniciales: Estas se enmarcan en el texto guía “¡Cuadradito 
el rectángulo!” (ver Anexo B). Este texto guía será entregado a cada estudiante junto 
con una hoja de block cuadriculada. Esta situación-problema inicial tiene como 
finalidad principal, permitir la articulación o conexión entre los conocimientos previos y 
                                                         
 
4
 Si bien es cierto el conocimiento de solución de ecuaciones cuadráticas se propone en este 
cuadro, se hace pensando en que una vez los estudiantes hayan comprendido el concepto de 
elipse, se debe dar continuación al estudio de la ecuación canónica y la ecuación general de la 
elipse. Así pues, con la presente propuesta no se niega el uso de las ecuaciones para el estudio 
de la elipse, solo que se sugiere sean incorporadas después, con la finalidad de evitar un 
aprendizaje mecánico de la elipse.  
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la nueva información. Se hace un especial énfasis en el trabajo con los segmentos o 
lados de los cuadrados y los rectángulos, el área de un cuadrado, de un rectángulo y 
de un círculo, debido a que a través de  la comprensión de dichos conocimientos, se 
aprende mucho más fácil aquello que se va a enseñar después, la construcción de la 
curva elíptica.   
 
Todas las cuestiones o situaciones serán discutidas en pequeños grupos de a dos o 
tres integrantes, para luego ser socializadas y confrontadas con el resto del grupo y así 
llegar a un consenso del proceder más adecuado para la situación que se plantea. El 
desarrollo de esta etapa ocupará dos horas de clase, pues recoge en ella las 
respuestas a las preguntas propuestas, su socialización y  la retroalimentación de las 
mismas. 
 
3. Situación-problema para la iniciación de los nuevos conocimientos: Se 
abordará el texto guía “Conociendo una curva” (ver Anexo C), que más que ser una 
situación-problema, es una actividad práctica, donde el estudiante a partir de la noción 
de perpendicularidad que posee, la ubicación del punto medio de un segmento (solo 
con regla, no es necesario usar el algoritmo de punto medio), construye la elipse 
requiriendo como materiales: tachuelas, hilo, corcho, lápiz y cartulina. Con base en 
dicha construcción se conocen los elementos importantes de la cónica, como lo son los 
focos, los vértices, los ejes, la distancia focal.  
 
A su vez, con las preguntas que se formulan se lleva al estudiante a que conozca la 
elipse, a que establezca qué características debe tener una curva para ser llamada 
elipse. Se lleva al estudiante a que él mismo a través de sus construcciones y de las 
respuestas dadas a otras preguntas, proponga una definición de elipse y que la 
confronte con un video en donde se define la elipse y sus elementos. 
 
Como actividad de cierre de la clase, se plantea una situación-problema sobre una 
mesa de billar, en donde los estudiantes procuran dar solución a lo que allí se plantea  
y es que teniendo una mesa de billar elíptica, con la bola en uno de los focos y el 
orificio en el otro foco, se plantea la pregunta: cómo debe ser golpeada la bola para 
que caiga siempre en el orificio. Cada estudiante responde a dicha pregunta en el 
texto, luego se socializan sus argumentos y se concluyen sus puntos de vista, 
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debatiendo al respecto y llegando a una generalización de la solución de la pregunta. 
Esta actividad “Conociendo una curva”, se tiene planeada para dos horas de clase. 
 
4. Nueva situación: Se inicia la clase haciendo un repaso grupal de lo que se 
aprendió con la actividad pasada. Luego se comparte a los estudiantes el derrotero de 
la clase, y se da inicio con una actividad en parejas, “Conceptualización de la elipse” 
(ver Anexo D),  se distribuyen las fotocopias correspondientes, donde esencialmente 
se refuerza un poco más la noción que ellos tienen de elipse, debido a que se les pide 
mostrar que una curva es una elipse, de acuerdo con la gráfica correspondiente a la 
primera pregunta. De igual forma, con esta actividad se le pide a los estudiantes que 
generalicen dicha definición según la información proporcionada en la gráfica, que está 
expresada en términos de las variables m, n y a. 
 
Una vez todos los estudiantes hayan terminado el trabajo propuesto en parejas y 
estando en la sala de computadores, se realizará una breve explicación a los 
estudiantes sobre lo básico que deben saber del programa GeoGebra, para luego 
proceder con el trabajo titulado “El foco en la elipse” (ver Anexo E). Dicho trabajo se 
enmarca en dos momentos, el primero hace referencia a dos preguntas en donde los 
estudiantes darían su opinión frente a lo que le ocurriría a la elipse si se mueve uno de 
los focos y su opinión de qué es lo que se debe hacer para, a partir de la gráfica de 
una elipse, obtener una circunferencia. Se hace una discusión en grupo, se escuchan 
sus puntos de vista, dando la posibilidad de que ellos argumenten lo que dicen. El 
segundo momento, se relaciona directamente con el aplicativo diseñado en GeoGebra, 
el cual se llama El foco en la elipse. Se plantean los mismos interrogantes, pero ya 
mostrados en una situación práctica de interacción. Esta actividad tiene como finalidad 
que el estudiante reconozca lo importante que es el foco en la elipse y que continúe 
retroalimentando lo que ha aprendido de la elipse hasta el momento. 
 
Para finalizar la clase, se hace la socialización de las respuestas y se establecen 
conclusiones generales que dan respuestas a las preguntas abordadas en este 
espacio de la clase. Duración de la intervención dos horas de clase. 
 
5. Repaso: Se reunirán los estudiantes en equipos de a tres o cuatro integrantes, 
construirán una mesa elíptica (ver Anexo F) usando la imaginación y creatividad. 
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Luego cuando la hayan terminado cada equipo explicará cómo la construyó y qué tuvo 
en cuenta para que la mesa fuera resistente. La única condición es que la mesa debe 
tener la menor cantidad de patas posible, pero debe ser totalmente resistente. 
Con este trabajo se retoma lo que son los segmentos perpendiculares, con la finalidad 
de introducir la definición de Lado recto en una elipse. 
 
Se realiza una concertación conceptual, en donde los estudiantes expresan 
verbalmente lo que han aprendido, incluso realizan aproximaciones a definiciones e 
identificaciones de los elementos de la elipse como son vértice, foco, centro, eje 
mayor, eje menor, distancia focal, lado recto, entre otras manifestaciones que se 
puedan ir dando al interior de la clase. Duración dos horas de clase. 
 
6. Nueva situación problema, con nivel más alto de complejidad: En este espacio 
se abordará como eje principal para el aprendizaje, el concepto de elipse basado en su 
excentricidad, para ello se realizará un trabajo práctico con GeoGebra y se 
proporcionará el texto “Elipses más elípticas” (ver Anexo G), a partir del cual los 
estudiantes empezarán comparando los tamaños, modificando las longitudes del 
semieje mayor y de la semidistancia focal, responderán las preguntas propuestas en el 
texto y establecerán sus propias conclusiones. El principal objetivo de esta situación es 
que los estudiantes a través de un proceso secuencial y reflexivo conozcan el 
concepto de excentricidad, y más aún que sepan que a partir de este concepto 
también se puede caracterizar la elipse.  
 
También en la misma clase y como actividad de repaso se propondrá un trabajo en 
parejas, para el cual se proporcionará la fotocopia “¿Qué tanto has aprendido de la 
elipse?” (ver Anexo H). En este texto se abordará una aplicación de la elipse como lo 
son las bicicletas elípticas, sólo que la que se estudiará en la clase es un poco más 
distinta, pues está tiene la particularidad de poderse usar al aire libre, y más aún 
cuando se traza una curva que bordee las llantas se forma una elipse, en donde los 
focos son los tornillos que van en los rines de las llantas. En definitiva, con esta 
actividad se busca que el estudiante sea consciente de lo que ha aprendido sobre la 
elipse. 
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Para terminar la clase, se discutirán las respuestas dadas, y se establecerán 
conclusiones conceptuales sobre todo lo que fue objeto de estudio en la UEPS. Se les 
informará a los estudiantes que la próxima clase tendrán una evaluación escrita de lo 
que han aprendido sobre elipse. Duración dos horas de clase. 
 
7. Evaluación sumativa individual: Recoge los aspectos esenciales que se 
abordaron durante la aplicación de la propuesta y se lleva al estudiante a que razone 
un poco más allá de lo obvio (ver Anexo I). Duración dos horas de clase. 
 
8. Evaluación del aprendizaje en la UEPS: Se basará en la evaluación formativa 
(los trabajos realizados por los estudiantes, las observaciones hechas en la clase 
registradas en la bitácora), la cual tendrá un valor del 70% y en la evaluación sumativa 
del 30%. 
 
9. Evaluación de la propia UEPS: Se realizará con base en los resultados 
obtenidos por los estudiantes (ver Anexo L), las observaciones registradas en la 
bitácora (ver Anexo K) y una encuesta grupal (ver Anexo) sobre la percepción que 
ellos tuvieron de la UEPS, todo lo anterior servirá de insumo para establecer si hubo 











Si bien es cierto el presente trabajo está orientado al diseño de una UEPS para 
enseñar el concepto de elipse en la educación básica secundaria, se ha dejado claro 
que se hizo una intervención y una puesta en escena de la propuesta con diez 
estudiantes de la Institución Educativa Federico Sierra del grado décimo, al cual se les 
dio la connotación de Grupo Piloto, razón por la cual los resultados que se expresarán 
en los próximos párrafos estarán encaminados a analizar los alcances de aprendizaje 
del grupo piloto a la luz de los instrumentos pedagógicos preparados para ello. 
12.1. Criterios de evaluación 
La Institución Educativa Federico Sierra Arango establece los siguientes criterios de 
evaluación para la objetividad de la valoración del desempeño de los estudiantes: 
 
Desempeño Superior: Cuando ha logrado evidenciar pleno dominio en los diferentes 
tipos de razonamiento y ha mostrado el desarrollo de las competencias interpretativa, 
argumentativa y propositiva. Se califica entre 4.6 y 5.0. 
 
Desempeño alto: Cuando el estudiante demuestra un buen nivel de desarrollo en los 
procesos de interpretación, comprensión y análisis; cuando es capaz de argumentar y 
proponer alternativas de solución a los problemas o situaciones que se le plantean. Se 
califica entre 4.0 y 4.5. 
 
Desempeño básico: Cuando el estudiante ha desarrollado el mínimo esperado en sus 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva; cuando ha logrado el mínimo 
desempeño esperado en el dominio de conocimientos. Se califica entre 3.0 y 3.9.  
 
Desempeño Bajo: Cuando el nivel del estudiante en los procesos de razonamiento es 
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tan bajo que le impide interpretar situaciones y resolver problemas. Se califica entre 
1.0 y 2.9. 
12.2. Resultados sobre la indagación por los 
conocimientos previos 
Bajo el precepto de que lo que se pretende con la situación problema “Embaldosar el 
piso de una habitación”, es que los estudiantes exterioricen los conocimientos que 
poseen y los apliquen para dar solución a las situaciones planteadas, se presenta a 
continuación el análisis de los procesos planteados por los estudiantes para dar 
respuesta a cada una de las cinco situaciones propuestas con el fin de indagar por los 
conocimientos previos de los estudiantes. 
 
Situación 1 
Esta situación está orientada a indagar por los conocimientos previos que poseen los 
estudiantes sobre la resolución de problemas de áreas sobre cuerpos rectangulares.  
Tabla 12-1: Sobre la situación 1 
Estudiantes ni fi %fi 
Resolvieron satisfactoriamente el problema 1 0,1 10% 
No resolvieron el problema 6 0,6 60% 
No respondieron nada 3 0,3 30% 
Grupo piloto 10 
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De acuerdo con la figura 12-1 se observa que el 30% de los estudiantes dejaron de 
responder este problema, lo que indica que los conocimientos que poseen sobre el 
cálculo del área de un rectángulo no fueron evidenciados en esta prueba. También de 
la tabla 12-1 y de la figura 12-1 se tiene que sólo el 10% de los estudiantes del grupo 
piloto, sabe calcular el área de un rectángulo. 
 
Ahora bien, en cuanto a la valoración obtenida por los desempeños evidenciados a la 
solución planteada del problema, se proporcionan la tabla 12-2 y figura 12-2, según los  
niveles bajo, básico, alto y superior establecidos por la Institución Educativa Federico 
Sierra Arango. 
 
Tabla 12-2: Desempeño valorativo situación 1 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 6 6 0,6 0,6 60% 60% 
Básico 3 9 0,3 0,9 30% 90% 
Alto 0 9 0,0 0,9 0% 90% 
Superior 1 10 0,1 1,0 10% 100% 
 Grupo piloto 10 
      
Figura 12-2: Desempeño valorativo situación 1 
 
De donde se concluye que el 10% de los estudiantes maneja muy bien la 
interpretación de problemas, estructurando comprensivamente la solución a esta 













Desempeño valorativo situación 1 
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En esta situación vuelve y se pregunta por el área de un rectángulo, pero con un nivel 
más alto de complejidad, en donde el estudiante debe tener en cuenta la resta de las 
áreas de ser necesario. 
 
Tabla 12-3: Sobre la situación 2 
Estudiantes ni fi %fi 
Resolvieron satisfactoriamente el problema 1 0,1 10% 
No resolvieron el problema 7 0,7 70% 
No respondieron nada 2 0,2 20% 
Grupo piloto 10 
   




Tan solo el 10%  de los estudiantes resolvió correctamente el problema planteado en 
esta situación, por consiguiente se concluye que el 90% presenta dificultades en la 
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Tabla 12-4: Desempeño valorativo situación 2 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 9 9 0,9 0,9 90% 90% 
Básico 0 9 0,0 0,9 0% 90% 
Alto 1 10 0,1 1,0 10% 100% 
Superior 0 10 0,0 1,0 0% 100% 
Grupo piloto 10 
      
Figura 12-4: Desempeño valorativo situación 2 
 
El proceso de aplicación de los conocimientos que los estudiantes poseen sobre áreas 
de rectángulos es escaso, se le dificulta al 90% de los estudiantes resolver problemas 




Esta situación que indagaba por los conocimientos que los estudiantes tenían de 
solución de ecuaciones cuadráticas a través de la resolución de problemas, es un caso 
de preocupación en donde ningún estudiante del grupo piloto, intentó plantear las 
ecuaciones, se ceñían básicamente a resolver el problema netamente aritmético, pero 
mal abordado, pues dejaban de lado la condición “El ancho de la habitación debe 
equivaler a su largo disminuido en 15 cm”. La tabla 12-5 y la figura 12-5 son una 
















Desempeño valorativo situación 2 
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Tabla 12-5: Sobre la situación 3 
Estudiantes ni fi %fi 
Resolvieron satisfactoriamente el problema 0 0 0% 
No resolvieron el problema 5 0,5 50% 
No respondieron nada 5 0,5 50% 
Grupo piloto 10     
 
Figura 12-5: Sobre la situación 3 
 
 
Tabla 12-6: Desempeño valorativo situación 3 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 10 9 1,0 0,9 100% 100% 
Básico 0 9 0,0 0,9 0% 100% 
Alto 0 9 0,0 0,9 0% 100% 
Superior 0 9 0,0 0,9 0% 100% 
Grupo piloto 10 
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Figura 12-6: Desempeño valorativo situación 3 
 
 
Ninguno de los estudiantes solucionó satisfactoriamente la situación. La mitad de los 
estudiantes no planteó ninguna posible solución.    
 
Situación 4 
En esta situación se propone la situación de la ubicación de una cama en una 
habitación, que quede perpendicular a una de las paredes de la habitación. Con esta 
situación se busca que el estudiante exteriorice y aplique los conocimientos básicos 
que posee sobre perpendicularidad (principalmente, se busca que los estudiantes 
evidencien conocimientos sobre la noción, concepto e identificación de rectas o 
segmentos perpendiculares). 
 
Tabla 12-7: Sobre la situación 4 
Estudiantes ni fi %fi 
Respondieron correctamente 4 0,4 40% 
Respondieron incorrectamente 2 0,2 20% 
No respondieron nada 4 0,4 40% 









Bajo Básico Alto Superior
100% 
0% 0% 0% 
Desempeño valorativo situación 3 
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Figura 12-7: Sobre la situación 4 
 
 
Con base en la figura 12-7 y la tabla 12-7 se tiene que el 40% de los estudiantes 
respondieron correctamente al problema e igual porcentaje de estudiantes no 
respondieron nada.  
 
Tabla 12-8: Desempeño valorativo situación 4 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 6 6 0,6 0,6 60% 60% 
Básico 0 6 0,0 0,6 0% 60% 
Alto 0 6 0,0 0,6 0% 60% 
Superior 4 10 0,4 1,0 40% 100% 
Grupo piloto 10 
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Figura 12-8: Desempeño valorativo situación 4 
 
 
La mayoría de los estudiantes no tiene claridad sobre el concepto de 
perpendicularidad, pues el 60% de ellos no alcanzó ni siquiera el nivel básico en la 
solución a esta pregunta, ver figura 12-8 y la tabla 12-8. Sin embargo y como se 
manifiesta en la bitácora (ver bitácora conocimientos previos) los estudiantes que 
respondieron correctamente al problema planteado, lo hicieron argumentando sus 
respuestas, evidenciando comprensión de lo que decían y no una mera especulación, 
como podría también haber sucedido. 
 
Situación 5 
Esta situación se basa en la interpretación de una situación que se plantea en el  plano 
cartesiano, pero que tiene relación directa con los conocimientos sobre distancia entre 
dos puntos y la ecuación de la recta (dicha ecuación pedida es la que se debe 
proporcionar para funciones constantes y funciones lineales sin intercepto con el eje de 
la variable dependiente). Por ello se presentan los resultados con base en las 














Desempeño valorativo situación 4 
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Tabla 12-9: Sobre situación 5 
 
Estudiantes Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 
Correctas 10 100% 8 80% 2 20% 3 30% 
Incorrectas 0 0% 2 20% 3 30% 4 40% 
No respondieron 0 0% 0 0% 5 50% 3 30% 
Grupo piloto 10   10   10   10   
 
 
Figura 12-9: Sobre situación 5 
 
 
De acuerdo con lo expresado en la tabla 12-9 y en la bitácora (ver bitácora 
conocimientos previos) se tiene que los diez estudiantes expresaron satisfactoriamente 
el recorrido seguido por Sara para ir de su casa al colegio, que corresponde a la 
pregunta1. En cuanto, a la pregunta 2, ocho estudiantes respondieron correctamente 
sobre las coordenadas de la casa y del colegio. Con respecto a la pregunta 3, se tiene 
que la mitad de los estudiantes optaron por no responder a la pregunta, tres lo hicieron 
incorrectamente y dos correctamente. Finalmente, sobre la pregunta 4, tres 
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el resto respondió incorrectamente diciendo que la casa de la familia Salazar era la 
ecuación de la recta. 
 
Tabla 12-10: Desempeño valorativo situación 5 
 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 2 2 0,2 0,2 20% 20% 
Básico 5 7 0,5 0,7 50% 70% 
Alto 2 9 0,2 0,9 20% 90% 
Superior 1 10 0,1 1,0 10% 100% 
Grupo piloto 10 
      




El 80% de los estudiantes obtuvo un desempeño igual o superior a 3.0 en esta 
situación planteada, por lo tanto se concluye que la mayoría de los estudiantes tiene al 
menos algo de conocimiento, así sea mínimo, sobre distancia entre dos puntos y la 
ecuación de la recta (dicha ecuación pedida es la que se debe proporcionar para 
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De modo general, acorde con lo expresado en la bitácora (ver bitácora conocimientos 
previos) y las tablas y gráficos presentados en esta sección,  se percibió que: 
 
 Hubo un trabajo serio y comprometido de la mayoría de los estudiantes. En 
muchos de ellos se notó que lo intentaron, pensaron las respuestas, plantearon 
algunas posibles soluciones. Sin embargo, otros ni se esforzaron por dar 
respuesta a aquello que se les estaba preguntando, dejaban algunas situaciones 
sin responder.  
 Algunos estudiantes no proporcionaron alternativas de solución a las situaciones 
planteadas y cuando se les preguntó por qué, dijeron que ellos no sabían resolver 
problemas, que sabían era solucionar ejercicios. 
 Los conocimientos previos que se esperaba fueran exteriorizados por los 
estudiantes, no lo fueron del todo. El nivel de apropiación de los conocimientos 
previos que poseen los estudiantes no es sólido, razón por la cual se hizo 
necesario implementar un organizador previo, los resultados frente al trabajo con 
los mismos serán presentados a continuación. 
12.3. Resultados sobre el “¡Cuadradito el rectángulo!” 
Las situaciones propuestas en este espacio de UEPS, buscan que el estudiante 
fortalezca esos conocimientos previos más importantes o necesarios para que logre un 
aprendizaje significativo del concepto de elipse, por tal razón se considera el momento 
de ¡Cuadradito el rectángulo! como un organizador previo. Esto no quiere decir que el 
proceso de los jóvenes no fue evaluado, antes todo lo contrario, a los estudiantes del 
grupo piloto se les calificó todos los aportes proporcionados. Los resultados aquí 
presentados se emiten teniendo en cuenta la bitácora (ver bitácora cuadradito el 
rectángulo)  y el seguimiento valorativo (ver seguimiento cuadradito el rectángulo). A 
continuación se presentan unos parámetros evaluativos con sus respectivas 
valoraciones siguiendo los criterios de evaluación propuestos por la Institución 
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los cuadritos de la 
hoja cuadriculada 
Propone una forma de 
calcular el total de cuadritos 
que se necesitan en un 




calcular el área de 
un cuadrado 
ni %fi ni %fi ni %fi 
Correctamente 10 100% 10 100% 10 100% 
Incorrectamente 0 0% 0 0% 0 0% 
No respondió 0 0% 0 0% 0 0% 








Figura 12-11: Desempeño según criterios de evaluación - parte I 
 
 
Según la tabla 12-11 y la figura 12-11, el 100% de los estudiantes realizaron 
correctamente las construcciones con los cuadritos en la hoja cuadriculada, 
propusieron una forma correcta de calcular el total de cuadritos que se necesitan en un 
cuadrado de lado conocido y comprendieron correctamente la expresión para calcular 








Correctamente Incorrectamente No respondió
Parámetros evaluativos de la situación  
"¡Cuadradito el rectángulo!" 
Realiza las construcciones
con los cuadritos de la hoja
cuadriculada.
Propone una forma de
calcular el total de cuadritos
que se necesitan en un
cuadrado de lado conocido.
Comprende la expresión
geométrica para calcular
área de un cuadrado.
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determinar el total de 
cuadritos de un 
cuadrado de lado 200 
cuadritos, con base en  
el algoritmo del área 
de un cuadrado 
Identifica cuál área es 
mayor si se tiene un 
círculo en el interior de 
un cuadrado 
Identifica cuál área es 
mayor si se tiene un 
cuadrado en el interior 
de un círculo. 
ni %fi ni %fi ni %fi 
Correctamente 10 100% 10 100% 10 100% 
Incorrectamente 0 0% 0 0% 0 0% 
No respondió 0 0% 0 0% 0 0% 








Figura 12-12: Desempeño según criterios de evaluación - parte II 
 
 
De acuerdo con lo expresado en la tabla 12-12 y la figura 12-12, se tiene que la 
totalidad de los estudiantes expresó correctamente cómo determinar el total de 








Correctamente Incorrectamente No respondió
Continuación de los parámetros 
evaluativos de la situación  "¡Cuadradito el 
rectángulo!" 
Expresa cómo determinar el
total de cuadritos de un
cuadrado de lado 200
cuadritos, con base en  el
algoritmo del área de un
cuadrado.
Identifica cuál área es mayor
si se tiene un círculo en el
interior de un cuadrado.
Identifica cuál área es mayor
si se tiene un cuadrado en el
interior de un círculo.
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un cuadrado. A su vez, se tiene que el 100% de los estudiantes identifica cuál área es 
mayor si se tiene un círculo en el interior de un cuadrado y viceversa.  
 
Tabla 12-13: Parámetros evaluativos de la situación “¡Cuadradito el rectángulo!” parte 
III 
Respuestas 
Argumenta cuál área es 
mayor si se tiene un círculo 
en el interior de un cuadrado 
Argumenta cuál área es mayor 
si se tiene un cuadrado en el 
interior de un círculo 
ni %fi ni %fi 
Correctamente 8 80% 6 60% 
Incorrectamente 0 0% 0 0% 
No respondió 2 20% 4 40% 






Figura 12-13: Desempeño según criterios de evaluación - parte III 
 
 
La tabla 12-13 y la figura 12-13 evidencian que el 80% de los estudiantes es capaz de 
argumentar mediante procedimientos matemáticos, como lo son el algoritmo del área 











Correctamente Incorrectamente No respondió
Continuación de los parámetros evaluativos de 
la situación  "Cuadradito el rectángulo" 
Argumenta cuál área es
mayor si se tiene un círculo
en el interior de un
cuadrado.
Argumenta cuál área es
mayor si se tiene un
cuadrado en el interior de un
círculo.
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cuadrado. 
   
Sin embargo, aunque la tabla 12-13 y la figura 12-13 muestra un alto  porcentaje (60%) 
de estudiantes que argumenta sobre cuál área es mayor cuando se tiene un cuadrado 
en el interior de un círculo, no se puede desconocer también que hay un 40% para el 
cual el proceso de argumentación se le dificulta, es decir, ese 40% presenta 
dificultades para utilizar el algoritmo del área del cuadrado y del círculo, y mostrar que 
el área del circulo es mayor (que es el proceso contario en comparación con el que se 
mencionaba en el párrafo anterior).   
 
 
Tabla 12-14: Desempeño valorativo general de la situación “¡Cuadradito el rectángulo!” 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 0 2 0,0 0,0 0% 0% 
Básico 0 2 0,0 0,0 0% 0% 
Alto 4 6 0,4 0,4 40% 40% 
Superior 6 12 0,6 1,0 60% 100% 
Grupo piloto 10 
      
 




Estos resultados permiten establecer que se logró el objetivo con el instrumento 
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situación de indagación por los conocimientos previos, se evidenció que los jóvenes 
tenían falencias y el de servir como puente entre los conocimientos previos y lo nuevo 
que se va a aprender. De conformidad con lo expresado en la tabla 12-14 y la figura 
12-14, se tiene que el 100% de los estudiantes tuvo una valoración evaluativa  igual o 
superior al desempeño alto, siendo más los estudiantes que se destacaron por obtener 
un desempeño superior.   
12.4. Resultados sobre “Conociendo una curva” 
La presente situación que se ha de analizar corresponde al primer acercamiento que 
tienen los estudiantes de la elipse, se hace una construcción del concepto de elipse a 
través de un trabajo práctico y orientado por el educador, las observaciones y 
conclusiones generales desatadas durante la puesta en escena se encuentran 
consignadas en la bitácora (ver bitácora conociendo una curva) y los resultados 
evaluativos se encuentran en el registro al seguimiento del proceso evaluativo (ver 
seguimiento conociendo una curva). A continuación se presenta un análisis de los 
resultados obtenidos durante la intervención de la situación-problema “Conociendo una 
curva”. 
 




cuadro con las 
distancias 
Su observación 
comparativa en cuanto a 
la suma de las distancias 
de un punto de la elipse 
a los focos, con respecto 
a la distancia del eje 
mayor fue la esperada 
La longitud de la cuerda 
comparada con la 
longitud de los vértices 
del eje mayor, llevó al 
estudiante a concluir que 
las longitudes eran las 
mismas. 
ni %fi ni %fi ni %fi 
Si 10 100% 10 100% 10 100% 
No 0 0% 0 0% 0 0% 
No respondió 0 0% 0 0% 0 0% 
Grupo piloto 10   10   10   
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Figura 12-15: Desempeño según criterios de evaluación – Parte I 
 
 
El 100% de los estudiantes completaron correctamente el cuadro con las distancias 
que comprenden un punto de la elipse y los focos, y la distancia que separan los 
vértices principales del eje mayor, emitiendo satisfactoriamente comparaciones entre 
las mismas y más aún, lograron establecer que la longitud de la cuerda comparada con 
la de la longitud de los vértices del eje mayor es la misma, y que esto es lo que permite 
establecer que una figura cónica cerrada es una elipse. 
 
Tabla 12-16: Continuación de los Parámetros evaluativos - “Conociendo una curva” 
Respuestas 
La definición del 
estudiante se 
relaciona con la 
definición real de la 
elipse. 
Con el video el 
estudiante aclaro dudas 
sobre la definición de la 
elipse. 
Ante el planteamiento de la 
mesa de billar, el estudiante 
tuvo en cuenta el borde de 
la mesa, complementando 
de esta manera la 
definición de elipse. 
ni %fi ni %fi ni %fi 












Si No No respondió
Parámetros evaluativos de la situación 
"Conociendo una curva" 
Completó el cuadro con
las distancias
Su observación
comparativa en cuanto a
la suma de las distancias
de un punto de la elipse
a los focos, con respecto
a la distancia del eje
mayor fue la esperada
La longitud de la cuerda
comparada con la
longitud de los vértices
del eje mayor, llevó al
estudiante a concluir que
las longitudes eran las
mismas.
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No 3 30% 0 0% 2 20% 
No respondió 0 0% 0 0% 2 20% 
Grupo piloto 10   10   10   
 
 




De la tabla 12-16 y de la figura 12-16, se tiene que el 70% de los estudiantes define 
con sus propias palabras correctamente la elipse, con el video el 100% de los 
estudiantes aclaró y mejoró la definición de elipse que tenía. Asimismo, se tiene que 
más del 60% de los estudiantes tuvo en cuenta el borde de la mesa para que la bola 
de billar siempre entrara al hueco de la mesa, lo que indica que aplican en una 
situación particular lo aprendido de elipse; sin embargo, de un 20% de los estudiantes 
no se puede afirmar esto pues no respondieron nada y una misma cantidad de estos, 





















Continuación de los parámetros 





definición real de la
elipse.
Con el video el
estudiante aclaro
dudas sobre la
definición de la elipse.
Ante el planteamiento
de la mesa de billar, el
estudiante tuvo en
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Tabla 12-17: Desempeño valorativo general – “Conociendo una curva” 
 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 0 0 0,0 0,0 0% 0% 
Básico 2 2 0,2 0,2 20% 20% 
Alto 4 6 0,4 0,6 40% 60% 
Superior 4 10 0,4 1,0 40% 100% 
Grupo piloto 10 
      
 




El desempeño valorativo de los estudiantes en la parte de conocer la curva elíptica fue 
muy bueno, pues el 100% de los estudiantes obtuvo un desempeño básico, alto o 
superior. Con base en la tabla 12-17 y en la figura 12-17 se concluye que igual 
cantidad de estudiantes obtuvieron un desempeño alto y superior, correspondiendo 
cada uno al 40%. En general, se obtuvieron muy buenos resultados de aprendizaje, 
esto si se tiene en cuenta que estos estudiantes nunca habían estudiada la elipse. 
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12.5. Resultados sobre “Conceptualización de una 
elipse” 
Este instrumento tenía como propósito determinar el alcance del aprendizaje que 
tuvieron los estudiantes con la ejecución de la situación “Conociendo una curva”. Gira 
en torno a dos planteamientos, pero que requieren de la aplicación del concepto de 
elipse inicialmente construido en la clase anterior, realmente se asume este momento 
de la clase como espacio netamente evaluativo en parejas, tal como se precisa en la 
bitácora (ver conceptualización y foco) y cuyos resultados se encuentran consignados 
en el seguimiento al proceso evaluativo (ver seguimiento conceptualización elipse).   
 
Tabla 12-18: Parámetros evaluativos - “Conceptualización de la elipse” 
Respuestas 
  
Hizo uso de la definición de elipse, 
es decir, sumó los segmentos de 
longitudes 1.64 y 5.36, y 
comprobó que daba 7 
Expresó matemáticamente la 
definición de elipse, a partir de la 
longitud de los segmentos a, m y n, 
proporcionados en la gráfica 
ni %fi ni %fi 
Si 10 100% 6 60% 
No 0 0% 4 40% 
No respondió 0 0% 0 0% 
Grupo piloto 10   10   
 










Parámetros evaluativos la situación 
"Conceptualización de la elipse" 
Hizo uso de la definición
de elipse, es decir, sumó
los segmentos de
longitudes 1.64 y 5.36, y
comprobó que daba 7.
Expresó
matemáticamente la
definición de elipse, a
partir de la longitud de
los segmentos a, m y n,
proporcionados en la
gráfica.
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Según la tabla 12-18 y la figura 12-18 se concluye que el 100% de los estudiantes hizo 
uso de la definición de elipse, es decir, sumaron los segmentos de longitudes 1.64 y 
5.36 y comprobaron que daba 7. Sin embargo, al momento de expresar 
matemáticamente la definición de elipse, a partir de la longitud de los segmentos a, m 
y n, proporcionados en la gráfica del instrumento aplicado, sólo un 60% lo hizo 
correctamente, es decir que el resto comprende el procedimiento para mostrar cuando 
una curva cerrada es una elipse, pero cuando se le pide que haga una abstracción de 
ese proceso se le dificulta hacerlo y no lo hace correctamente.  
 
 
Tabla 12-19: Desempeño valorativo general – “Conceptualización de la elipse” 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 0 0 0,0 0,0 0% 0% 
Básico 4 4 0,4 0,4 40% 40% 
Alto 0 4 0,0 0,4 0% 40% 
Superior 6 10 0,6 1,0 60% 100% 
Grupo piloto 10 
      
 
Figura 12-19: Desempeño valorativo general de los estudiantes - “Conceptualización 
de la elipse” 
 
 
Los resultados obtenidos con este instrumento evaluativo fueron muy buenos, 
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elipse, pues como se muestra en la tabla 12-19 y en la figura 12-19, ningún estudiante 
obtuvo una valoración por debajo del desempeño alto y más aún, que fueron más los 
estudiantes que obtuvieron un desempeño superior. Esto indica que hasta ese 
momento, los estudiantes estaban comprendiendo la definición de elipse (lo que la 
caracteriza como cónica).   
12.6. Resultados sobre “El foco de una elipse” 
Este trabajo práctico gira en torno a dos momentos, el primero va encaminado a que el 
estudiante prediga sin el uso del software GeoGebra cuál es la respuesta a unas 
situaciones planteadas, y el segundo va encaminado a que con GeoGebra compare su 
respuesta anterior con lo real que sucede en la situación planteada. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos con esta situación, teniendo en cuenta la bitácora 
(ver conceptualización y foco) y el seguimiento al proceso evaluativo (ver seguimiento 
foco elipse).  
 
Tabla 12-20: Parámetros evaluativos – “El foco en la elipse” 
Desempeño 
Predice lo que le 
sucede a una 
elipse cuando los 
focos cambian de 
posición (sin 
GeoGebra) 
Expresa lo que le 
ocurre a una 
elipse cuando se 
mueve uno de sus 
focos (con 
GeoGebra) 
Predice cómo se 
puede a partir de 
una elipse obtener 
una circunferencia 
(sin GeoGebra) 
Expresa cómo se 
puede obtener 
una circunferencia 
a partir de una 
elipse (con 
GeoGebra) 
ni %fi ni %fi ni %fi ni %fi 
Bajo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Básico 0 0% 0 0% 2 20% 0 0% 
Alto 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 
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Figura 12-20: Desempeño según criterios de evaluación – “El foco en la elipse” 
 
 
De la tabla 12-20 y de la figura 12-20 se concluye que el 100% los estudiantes 
comprende la importancia que tiene el foco en la elipse, al expresar correctamente, sin 
o con GeoGebra, lo que le sucede a la elipse cuando los focos cambian de posición. 
Esto permite reconocer que el estudiante comprende la dependencia que tiene la curva 
elíptica del foco y/o viceversa. 
 
También se tiene que el 80% de los estudiantes predijo, sin el uso de GeoGebra, cómo 
obtener la  gráfica de una circunferencia a partir de la gráfica de una elipse y un 90% 
de los estudiantes con la ayuda de GeoGebra, expresó cómo obtener la  gráfica de 
una circunferencia a partir de la gráfica de una elipse. Vemos en ambas facetas 
resultados muy parejos, sin embargo se evidencia dificultad por parte del 10% de los 
estudiantes por expresar por escrito aquello que están observando.   
 
Tabla 12-21: Desempeño valorativo general – “El foco en la elipse” 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 0 0 0,0 0,0 0% 0% 
Básico 0 0 0,0 0,0 0% 0% 








Bajo Básico Alto Superior
Parámetros evaluativos de la situación      
"El foco en la elipse"  
Predice lo que le sucede a una
elipse cuando los focos
cambian de posición (sin
GeoGebra)
Expresa lo que le ocurre a una
elipse cuando se mueve uno
de sus focos (con GeoGebra)
Predice cómo se puede a partir
de una elipse obtener una
circunferencia (sin GeoGebra)
Expresa cómo se puede
obtener una circunferencia a
partir de una elipse (con
GeoGebra)
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Superior 9 10 9,0 10,0 90% 100% 
Grupo piloto 10 
      




Con la implementación de esta situación se obtuvo un desempeño muy bueno, 
enmarcándose en los niveles alto y superior, obteniéndose que el 90% de los 
estudiantes tuviera un desempeño superior en esta situación. 
12.7. Resultados sobre “Construcción de una mesa 
elíptica” 
Esta situación consiste en la construcción de una mesa elíptica por parte de los 
estudiantes, con libertad de proponer los diseños que les parezca y de construirlas de 
la forma más adecuada, los estudiantes trabajaron durante la clase en equipos de 
trabajo (ver bitácora construcción de una mesa) y expusieron las razones por las 
cuales ellos consideraban que la mesa elíptica de ellos era la mejor construida y 
requería menos patas. Para decidir qué equipo había construido la mejor mesa 
elíptica, lo primero que se hizo fue verificar que efectivamente fuera elíptica, luego se 
miraron las patas y la firmeza de la mesa con éstas, después se tuvo en cuenta que se 
pudiera explicar con dicha mesa los lados rectos de una elipse, esto se encuentra 
consignado en el seguimiento al proceso evaluativo (ver seguimiento construcción 
0% 0% 10% 
90% 
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mesa). A continuación se muestran los procesos evaluativos de esta situación en 
particular. 
 
Tabla 12-22: Parámetros evaluativos – “Construcción de una mesa elíptica” 
Desempeño 
Explicación de la 
elaboración de la 
curva elíptica 
Utilización de los 
conocimientos aprendidos 
sobre elipse para la 
elaboración de la mesa 
elíptica 
Creatividad en la 
construcción de la 
mesa 
ni %fi ni %fi ni %fi 
Bajo 0 0% 0 0% 0 0% 
Básico 3 30% 0 0% 0 0% 
Alto 0 0% 0 0% 3 30% 
Superior 7 70% 10 100% 7 70% 
Grupo piloto 10   10   10   
 
 
Figura 12-22: Desempeño según criterios de evaluación 
 
 
De la tabla 12-22 y la figura 12-22, se tiene que el 100% de los estudiantes utilizaron 












Bajo Básico Alto Superior
Parámetros evaluativos situación 
"Construcción de una mesa elíptica" 
Explicación de la





para la elaboración de la
mesa elíptica
Creatividad en la
construcción de la mesa
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mesa elíptica. Por otra parte, el  70% de los estudiantes tuvo un desempeño superior 
al explicar la elaboración de la curva elíptica e igual cantidad de estudiantes mostró 
creatividad en la construcción de la mesa. 
  
Tabla 12-23: Continuación parámetros evaluativos – “Construcción de una mesa 
elíptica” 
Desempeño 
Ubicación pertinente de las 
patas de la mesa 
Con la ubicación de las patas de 
la mesa, se puede implementar la 
explicación del lado recto 
ni %fi ni %fi 
Bajo 3 30% 7 70% 
Básico 4 40% 0 0% 
Alto 0 0% 0 0% 
Superior 3 30% 3 30% 
Grupo piloto 10   10   
 




De la tabla 12-23 y la figura 12-23 se tiene que los desempeños fueron muy variados, 









Bajo Básico Alto Superior
Parámetros evaluativos situación 
"Construcción de una mesa elíptica" 
Ubicación pertinente de
las patas de la mesa
Con la ubicación de las
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tuvo un desempeño superior, lo que indica que la mayoría de las mesas no cumplían 
con la indicación requerida, firmeza de la mesa. Un solo equipo, correspondiente al 
30%, con la ubicación de las patas de la mesa, permitió la explicación del lado recto.  
 
Tabla 12-24: Desempeño valorativo general – “Construcción de una mesa elíptica” 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 0 0 0,0 0,0 0% 0% 
Básico 7 7 0,7 0,7 70% 70% 
Alto 0 7 0,0 0,7 0% 70% 
Superior 3 10 0,3 1,0 30% 100% 
Grupo piloto 10           
 
 
Figura 12-24: Desempeño valorativo general de los estudiantes - “Construcción de 
una mesa elíptica” 
 
 
Con base en la tabla 12-24 y la figura 12-24 se concluye que tan solo el 30% de los 
estudiantes cumplió con la construcción de la mesa elíptica firme, resistente, con 
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12.8. Resultados sobre “Elipses más elípticas” 
Con esta situación se busca implementar lo que es el aprendizaje de la excentricidad 
en la elipse; se hace uso de GeoGebra y se responden unas series de preguntas, que 
llevan al estudiante a definir con sus propias palabras la excentricidad, y cómo afecta 
ésta a la elipse. A través de esta situación, también se lleva al estudiante a que 
exprese matemáticamente la excentricidad como el cociente entre la semidistancia 
focal y el semieje mayor. Los resultados que se presentan a continuación se basan en 
la bitácora (ver bitácora elipses-bici) y en el seguimiento al proceso evaluativo (ver 
seguimiento elipses más elípticas). 
 
 
Tabla 12-25: Parámetros evaluativos – “Elipses más elípticas” parte I 
 
Desempeño 
Establece diferencias entre la 
elipse 1 y la elipse 2 que dan pie 
para introducir la noción de 
excentricidad 
Establece semejanzas entre 
la elipse 1 y la elipse 2 que 
dan pie para introducir la 
noción de excentricidad 
ni %fi ni %fi 
Bajo 0 0% 2 20% 
Básico 2 20% 0 0% 
Alto 0 0% 0 0% 
Superior 8 80% 8 80% 
Grupo piloto 10   10   
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De la tabla 12-25 y la figura 12-25 se tiene que un 80% obtuvo un desempeño superior 
al momento de establecer semejanzas y diferencias entre la elipse 1 y la elipse 2, 
permitiéndose con esto el inicio del estudio de la excentricidad de esta cónica. 
 
Tabla 12-26: Parámetros evaluativos – “Elipses más elípticas” parte II 
 
Las observaciones expresadas 
evidencian relaciones de longitud 
entre el semieje mayor y la 
semidistancia focal que afectan el 
tamaño de la elipse 
Comparación de la 
semidistancia focal con 





Correctamente 10 100% 10 100% 
Incorrectamente  0 0% 0 0% 
No respondió 0 0% 0 0% 















Bajo Básico Alto Superior
Parámetros evaluativos de la situación              
"Elipses más elípticas"  
Establece diferencias entre
la elipse 1 y la elipse 2 que
dan pie para introducir la
noción de excentricidad
Establece semejanzas
entre la elipse 1 y la elipse
2 que dan pie para
introducir la noción de
excentricidad
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De acuerdo con la tabla 12-26 y la figura 12-26, es pertinente afirmar que el 100% de 
los estudiantes con las observaciones expresadas evidenciaron relaciones de longitud 
entre el semieje mayor y la semidistancia focal que afectan el tamaño de la elipse, 
acontecido esto con ambas simulaciones propuestas con GeoGebra.  
  
Tabla 12-27: Parámetros evaluativos – “Elipses más elípticas” parte III 
Completa la tabla, siendo sus 
observaciones en cuanto al 
cociente obtenido, 
correspondientes con la redondez 
o alargamiento de la curva elíptica    
Comparación de la 
semidistancia focal con 













Correctamente Incorrectamente No respondió
Las observaciones expresadas evidencian relaciones 
de longitud entre el semieje mayor y la semidistancia 
focal que afectan el tamaño de la elipse 
Comparación de la semidistancia focal con el semieje mayor de una elipse
Semidistancia focal ÷ semieje mayor
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Incorrectamente  0 0% 0 0% 
No respondió 0 0% 0 0% 











Según la tabla 12-27 y la figura 12-27, se puede afirmar que de la aplicación de las dos 
simulaciones propuestas con GeoGebra, se tiene que el 100% de los estudiantes 
completó correctamente la tabla, siendo sus observaciones en cuanto al cociente 










Correctamente Incorrectamente No respondió
Completa la tabla, siendo sus observaciones en cuanto al 
cociente obtenido, correspondientes con la redondez o 
alargamiento de la curva elíptica  
Comparación de la semidistancia focal con el semieje mayor de una elipse
Semidistancia focal ÷ semieje mayor
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Tabla 12-28: Parámetros evaluativos – “Elipses más elípticas” parte IV 
Indica el entero menor más próximo 
y el entero mayor más próximo, 
según el cociente obtenido en la 
columna cuatro 
Comparación de la 
semidistancia focal con el 
semieje mayor de una 
elipse 
Semidistancia focal  
dividido 
 semieje mayor 
Correctamente 7 70% 7 70% 
Incorrectamente  3 30% 3 30% 
No respondió 0 0% 0 0% 








Únicamente (ver tabla 12-28 y figura 12-28) el 30% de los estudiantes presentó 
dificultad en indicar al cero (0) como el menor entero más próximo y al uno (1) como el 
mayor entero más cercano, esto de acuerdo con el cociente obtenido en la columna 










Correctamente Incorrectamente No respondió
Indica el entero menor más próximo y el entero mayor 
más próximo, según el cociente obtenido en la columna 
cuatro  
Comparación de la semidistancia focal con el semieje mayor de una elipse
Semidistancia focal ÷ semieje mayor
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tener el semieje mayor 
con respecto a la 
semidistancia focal, 
para concluir que una 
elipse es alargada o 
redondeada 
Expresa el cociente 




determinar si una 














Correctamente 10 100% 10 100% 7 70% 10 100% 
Incorrectamente  0 0% 0 0% 3 30% 0 0% 
No respondió 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 




























Correctamente Incorrectamente No respondió
Parámetros evaluativos de la situación              
"Elipses más elípticas"  
Predice según sus observaciones, qué caracteristicas deben tener el semieje mayor
con respecto a la semidistancia focal, para concluir que una elipse es alargada o
redondeada.
Expresa el cociente entre c y a, en respuesta al procedimiento a seguir para determinar
si una elipse es alargada o no
Establece entre qué valores numéricos se encuentra la excentricidad de cualquier
elipse
Propone el algoritmo matemático para calcular la excentricidad de una elipse
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Los resultados de acuerdo con la tabla 12-29 y la figura 12-29, permiten establecer que 
la totalidad de los estudiantes predice según observaciones, qué características debe 
tener el semieje mayor con respecto a la semidistancia focal, para concluir que una 
elipse es alargada o redondeada. De igual forma, el 100% expresa el cociente entre c 
(semidistancia focal) y a (semieje mayor), como respuesta al procedimiento a seguir 
para determinar si una elipse es alargada o no, e igual cantidad de estudiantes 
propone el algoritmo matemático para calcular la excentricidad de una elipse. 
 
Sin embargo, al 30% de los estudiantes se les dificultó concluir entre qué valores 
numéricos se encuentra la excentricidad de cualquier elipse. 
 
Tabla 12-30: Desempeño valorativo general – “Elipses más elípticas” 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 0 0 0,0 0,0 0% 0% 
Básico 0 0 0,0 0,0 0% 0% 
Alto 3 3 0,3 0,3 30% 30% 
Superior 7 10 0,7 1,0 70% 100% 
Grupo piloto 10 
      







Desempeño valorativo situación    
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En general, de la tabla 12-30 y la gráfica 12-30 se tiene que el 100% de los estudiantes 
alcanzó un desempeño igual o mayor a la valoración alto, obteniendo el 70% de éstos 
un desempeño superior. Esto indica que se logró el objetivo, debido a que el 100% de 
los estudiantes se familiarizó con el término excentricidad, su interpretación y 
proporcionó el algoritmo matemático para calcularla numéricamente. 
12.9. Resultados sobre “¿Qué tanto has aprendido de 
la elipse?” 
Esta actividad está pensada para que los estudiantes muestren qué tanto han 
aprendido sobre la elipse, hace las veces de taller que debe ser resuelto en el aula de 
clase, pero tiene un grado de dificultad mayor. Se enmarca la actividad en el dibujo de 
una elipse a mano alzada sobre la imagen de una bicicleta elíptica poco convencional 
(está bicicleta es para transportarse en ella al aire libre). Lo interesante es que esta es 
la primera vez que los estudiantes van a dibujar la elipse sin el uso de las tachuelas y 
el hilo, o sin verla directamente dibujada en GeoGebra a continuación se presentan los 
resultados de esta actividad con base en el análisis de la bitácora (ver bitácora elipses-
bici) y el seguimiento al proceso evaluativo (ver seguimiento qué has aprendido).    
  
Tabla 12-31: Parámetros evaluativos - ¿Qué tanto has aprendido de la elipse? 
 
Sobre la imagen de 
la Bicicleta Elíptica, 
señala 
adecuadamente los 
focos, el centro C, 
el eje mayor y los 
vértices V1 y V2 
La forma en que 
el estudiante 
ubica los 




La curva trazada 
a mano alzada 
es una buena 
aproximación a 








Desempeño ni %fi ni %fi ni %fi ni %fi 
Bajo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Básico 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Alto  0 0% 2 20% 0 0% 0 0% 
Superior 10 100% 8 80% 10 100% 10 100% 
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Figura 12-31: Desempeño según criterios de evaluación – “¿Qué tanto has aprendido 




De la tabla 12-31 y la figura 12-31 se tiene que la totalidad de los estudiantes señaló 
adecuadamente sobre la imagen los focos, el centro, el eje mayor y los vértices V1 y 
V2, trazó correctamente la curva de la elipse a mano alzada y calculó correctamente la 
excentricidad que correspondía a la elipse dibujada. Por su parte, al momento de 
ubicar los vértices V3 y V4 pertenecientes al eje menor, el 80% de los estudiantes 
obtuvo un desempeño superior y el 20% restante obtuvo un desempeño alto.  
 
 
Tabla 12-32: Desempeño valorativo general – “¿Qué tanto has aprendido de la 
elipse?” 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 0 0 0,0 0,0 0% 0% 
Básico 0 0 0,0 0,0 0% 0% 
Alto 0 0 0,0 0,0 0% 0% 








Bajo Básico Alto Superior
Parámetros evaluativos de la situación "¿Qué 
tanto has aprendido de la elipse?"  
Sobre la imagen de la Bicicleta
Elíptica, señala adecuadamente
los focos, el centro C, el eje
mayor y los vértices V1 y V2.
La forma en que el estudiante
ubica los vértices V3 y V4,
satisfacen la definición de
elipse.
La curva trazada a mano alzada
es una buena aproximación a la
definición de elipse.
La excentricidad calculada
corresponde a lo observado
visualmente.
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Grupo piloto 10 
     Figura 12-32: Desempeño valorativo general de los estudiantes - “¿Qué tanto has 




En general, de la tabla 12-32 y la figura 13-32 se concluye que el 100% de los 
estudiantes obtuvo en esta actividad un desempeño superior, lo que permite entender 
que el proceso de análisis, argumentación y proposición se dio en este momento de la 
clase. Se evidencia un claro aprendizaje del concepto de elipse. 
12.10. Resultados sobre la Evaluación Sumativa 
Esta evaluación se diseñó teniendo en cuenta las competencias que se pretendieron 
desarrollar en los estudiantes con la intervención, como lo son la competencia 
interpretativa, la argumentativa y la propositiva. Por consiguiente, en esta evaluación el 
joven llega a un momento donde debe hacer una muy buena abstracción de lo que ha 
aprendido y resolver problemas donde muestra si sabe o no aplicar aquello que 
aprendió. Los resultados presentados se emiten con base en la bitácora (ver bitácora 
evaluación sumativa) y al cuadro referente al seguimiento al proceso evaluativo (ver 
seguimiento evaluación sumativa). 
 
0% 0% 0% 
100% 
Desempeño valorativo situación 
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Tabla 12-33: Parámetros evaluativos – “Evaluación sumativa”, parte I 
Desempeño 
Sabe cómo a partir de la 
definición de elipse 
mostrar cuando una 
curva cerrada es o no 
una elipse 
Conoce cómo a partir 
de una elipse se 
puede llegar a una 
circunferencia 
Conoce cómo se 
puede construir 
los lados rectos de 
una elipse 
Bajo 0 0% 0 0% 3 30% 
Básico 0 0% 0 0% 0 0% 
Alto 0 0% 0 0% 0 0% 
Superior 10 100% 10 100% 7 70% 
Grupo piloto 10   10   10   
 




Teniendo como referencia la tabla 12-33 y la figura 12-33, se puede afirmar que el 
100% de los estudiantes sabe cómo a partir de la definición de elipse mostrar cuando 
una curva cerrada es o no una elipse, e igual cantidad de estudiantes conoce cómo a 
partir de una elipse se puede llegar a una circunferencia. También se puede afirmar 










Bajo Básico Alto Superior
Parámetros de la evaluación sumativa 
Sabe cómo a partir de la
definición de elipse
mostrar cuando una curva
cerrada es o no una elipse
Conoce cómo a partir de
una elipse se puede llegar
a una circunferencia
Conoce cómo se puede
construir los lados rectos
de una elipse
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en una elipse 
Calcula la 
excentricidad de una 
elipse a partir de la 
gráfica de dicha 
cónica 
Resuelve problemas 
de aplicación en 
donde se pide hallar la 
excentricidad en un 
salón elíptico 
Bajo 0 0% 0 0% 3 30% 
Básico 0 0% 0 0% 1 10% 
Alto 0 0% 0 0% 3 30% 
Superior 10 100% 10 100% 3 30% 
Grupo piloto 10   10   10   
 
 




De la tabla 12-34 y la figura 12-35, se tiene que el 100% de los estudiantes es capaz 
de identificar los elementos principales en una elipse y de calcular la excentricidad de 
una elipse a partir de la gráfica de dicha cónica. 
 
El 70% de los estudiantes obtuvo una valoración igual o superior al desempeño básico 
al momento de resolver problemas de aplicación en donde se pide hallar la 








Bajo Básico Alto Superior
Parámetros de la evaluación sumativa 
Identifica los elementos
principales en una elipse
Calcula la excentricidad de
una elipse a partir de la
gráfica de dicha cónica
Resuelve problemas de
aplicación en donde se
pide hallar la excentricidad
en un salón eliptico
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estudiantes con un desempeño alto y superior.  
 
Tabla 12-35: Parámetros evaluativos – “Evaluación sumativa” Parte III 
Desempeño 
Con base en la gráfica y su 
excentricidad, establece la 
posición aproximada de los 
focos 
Resuelve problemas de aplicación 
en donde se debe mostrar que una 
curva es elíptica, con base en su 
excentricidad, la longitud de los 
ejes mayor y menor, y la distancia 
focal 
Bajo 1 10% 3 30% 
Básico 0 0% 2 20% 
Alto 0 0% 4 40% 
Superior 9 90% 1 10% 
Grupo piloto 10   10   
 
 




El 90% de los estudiantes obtuvo un desempeño superior cuando, con base en la 
gráfica y su excentricidad, debía establecer la posición aproximada de los focos y el 
70% de los estudiantes obtuvo una valoración igual o superior al desempeño básico, 












Bajo Básico Alto Superior
Parámetros de la evaluación sumativa 
Con base en la gráfica y su
excentricidad, establece la
posición aproximada de los
focos.
Resuelve problemas de
aplicación en donde se
debe mostrar que una curva
es eliptica, con base en su
excentricidad, la longitud de
los ejes mayor y menor, y la
distancia focal.
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una curva es elíptica, con base en su excentricidad, la longitud de los ejes mayor y 
menor, y la distancia focal. Estos resultados se emiten de conformidad con lo 
expresado en la tabla 12-35 y la figura 12-35. 
 
 
Tabla 12-36: Desempeño valorativo general – “Evaluación sumativa” 
 
Desempeño valorativo ni Ni fi Fi %fi %Fi 
Bajo 1 1 0,1 0,1 10% 10% 
Básico 3 4 0,3 0,4 30% 40% 
Alto 3 7 0,3 0,7 30% 70% 
Superior 3 10 0,3 1,0 30% 100% 
Grupo piloto 10           
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12.11. Resultados sobre el aprendizaje del concepto de 
elipse a través de la UEPS 
En esta última parte, se hace un énfasis general en los resultados obtenidos con los 
instrumentos evaluativos, para determinar si hubo un aprendizaje significativo del 
concepto de elipse. Se tiene en cuenta la evaluación formativa (ver Anexo resultados 
UEPS) que se entiende como todas las notas (calificaciones) que se obtuvieron 
durante la intervención que hacen parte del seguimiento y la cual tiene un valor 
porcentual del 70% con respecto a la nota definitiva del aprendizaje a través de la 
UEPS. Por consiguiente, el 30% restante le corresponde a la evaluación sumativa.  
 
 
Tabla 12-37: Resultados evaluación formativa y evaluación sumativa 
 
DESEMPEÑO 
Evaluación formativa  
(70% de la definitiva) 
Evaluación sumativa  
(30% de la definitiva) 
ni %fi %Fi ni %fi %Fi 
Bajo 0 0% 0% 1 10% 10% 
Básico 0 0% 0% 3 30% 40% 
Alto 2 20% 20% 3 30% 70% 
Superior 8 80% 100% 3 30% 100% 
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Figura 12-37: Diagrama sobre la evaluación formativa y la evaluación sumativa 
 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación formativa, fueron muy buenos, pues el 100% 
de los estudiantes obtuvo un desempeño por encima del básico y más aún, si se 
observa de la tabla 12-37 y la figura 12-37 que el 80% de estos estudiantes tuvo un 
desempeño superior. En cuanto a la evaluación sumativa, se puede decir que el 90% 
de los estudiantes aprendió el concepto de elipse. 
 
 
Tabla 12-38: Desempeño de los estudiantes durante la aplicación de la UEPS 
 
DESEMPEÑO GLOBAL ni %fi %Fi 
Bajo 0 0% 0% 
Básico 1 10% 10% 
Alto 3 30% 40% 
Superior 6 60% 100% 















30% 30% 30% 
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Figura 12-38: Diagrama sobre el desempeño de los estudiantes durante la aplicación 




La tabla 12-38 y la figura 12-38 muestran, en cuanto al aprendizaje del concepto de 
elipse, que el 100% de los estudiantes aprendió sobre la elipse, pero el 90% de estos 
alcanzó un aprendizaje significativo de todo lo estudiado de esta cónica, pues son los 
estudiantes que interpretaron, argumentaron y propusieron soluciones adecuadas a las 


























Desempeño valorativo del aprendizaje del 
concepto de elipse a través de la aplicación de la 
UEPS 











13. Conclusiones y recomendaciones  
13.1. Conclusiones 
La propuesta de UEPS para el aprendizaje significativo del concepto de la elipse, 
permite al estudiante hacer parte activa del proceso de aprendizaje, debido a que se 
hace responsable directo de interpretar lo que lee o ve de acuerdo con el recurso que 
se esté utilizando en la clase. Al indagar por los conocimientos previos, se notó que los 
estudiantes no tenían los conocimientos necesarios para que aquello que iban a 
aprender tuviera conexión, relevancia y les produjera interés, razón por la cual se 
diseñó un organizador previo, dando muy buenos resultados, y permitiendo a los 
estudiantes recordar cómo se calcula el área de un cuadrado, rectángulo o circulo, 
hecho este que permite a los estudiantes volverse a familiarizar con los lados de los 
dos primeros y con el radio del último. Por lo tanto, se evidenció en los estudiantes 
poca apropiación de la solución de problemas y situaciones problema.  
 
Los estudiantes comprendieron que para que una curva cerrada sea llamada elipse 
debe satisfacerse en dicha curva que la suma de las distancias que comprendidas 
desde un punto de la elipse y los focos, y la distancia que separa los vértices 
principales del eje mayor sean iguales. Esto se notó en tres momentos importantes de 
la intervención: conociendo una curva, conceptualización de una elipse y construcción 
de una mesa elíptica. Los estudiantes una vez aprendieron a construir la elipse con las 
tachuelas y el hilo y teniendo en cuenta la característica de las distancias antes 
mencionadas, fueron capaces de mostrar si una curva cerrada era o no una elipse. 
Además, cuando tuvieron que construir la mesa, fueron autónomos y creativos, 
buscaron las tachuelas y el hilo, y por sí mismos construyeron la curva sobre el cartón 
industrial, hubo trabajo en equipo, captación de significados y fueron capaces de 
aplicar aquello que habían aprendido para dar respuesta a las situaciones problema 
que se les planteaba.  
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Los estudiantes comprendieron que en la elipse todos sus elementos son importantes 
los focos, los vértices, el centro, los puntos que la componen, el eje menor, el eje 
mayor, la distancia focal, entre otros, y a su vez, comprendieron que si se modifica 
alguno de éstos puede cambiar el tamaño y la posición de la curva cónica. Esto hizo 
que los estudiantes se familiarizaran con el término excentricidad, su definición, su 
interpretación y proporcionaran el algoritmo matemático para calcularla 
numéricamente. Cabe resaltar, que el trabajo realizado con la excentricidad de la 
elipse se hizo secuencial y paso a paso, haciéndose especial énfasis en que los 
estudiantes entendieran cómo influye la excentricidad en la forma alargada o no, que 
asume la elipse dependiendo del semieje mayor y la semidistancia focal o también 
dependiendo del eje mayor y la distancia focal. .  
 
Hubo un momento que los estudiantes tuvieron que dar más de sí, poner a prueba lo 
que habían aprendido y proponer alternativas de solución a una situación que requería 
de los conocimientos que tenían sobre la elipse. Este momento fue el de ¿Qué tanto 
has aprendido de la elipse?, que era el abordar todo a partir de la imagen de una 
bicicleta elíptica poco convencional, allí los estudiantes señalaron adecuadamente los 
focos, el centro, el eje mayor y los vértices V1 y V2, trazaron correctamente la curva de 
la elipse a mano alzada y calcularon, por si mismos, la excentricidad. La dificultad 
mayor, se dio cuando ellos debían ubicar los vértices V3 y V4 pertenecientes al eje 
menor, un alto porcentaje de estudiantes lo hizo correctamente, mostrando con esto 
que aplican lo que han aprendido sobre el concepto de elipse. Con esta actividad, los 
estudiantes analizaron, argumentaron y propusieron alternativas de solución  correctas 
para la situación planteada. 
 
La evaluación formativa y la evaluación sumativa, permiten concluir que los 
estudiantes del grado decimo de la institución educativa Federico Sierra Arango 
aprendieron significativamente el concepto de elipse en R2, al obtener la mayoría de 
los estudiantes valoraciones iguales o por encima al desempeño alto, siendo mucho 
más firme y evidente el desempeño superior. 
 
En suma y de acuerdo con lo establecido por Moreira en su escrito Unidades de 
enseñanza Potencialmente Significativas - UEPS, esta UEPS se puede considerar 
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exitosa debido a que la evaluación del desempeño de los alumnos suministra 
evidencias de aprendizaje significativo (captación de significados, comprensión, 
capacidad de explicar, de aplicar el conocimiento para resolver situaciones - 
problema). El aprendizaje significativo es progresivo, el dominio de un campo 
conceptual es progresivo; por eso, el énfasis en evidencias, no en 
comportamientos finales. 
 
13.2. Recomendaciones  
Es sabido por muchos que existe una realidad que no se puede desconocer y es que 
mayoría de las prácticas pedagógicas en el aula de clase están encaminadas a que los 
estudiantes resuelvan ejercicios modeladores, haciéndose poco énfasis en que 
resuelvan problemas que los lleven a cuestionarse. Así pues, los estudiantes del grupo 
piloto dejaron un claro mensaje cuando resolvieron la situación “Embaldosar el piso de 
una habitación”, “no sabemos resolver problemas, sólo ejercicios”, el cual más que 
ser un mensaje es un llamado de atención para que los docentes que enseñan 
matemáticas, no solamente los de la Institución Educativa Federico Sierra Arango, sino 
aquellos que sienten amor por la hermosa labor de educar, replanteen la forma de 
enseñar para que se desarrollen en los estudiantes competencias para la vida.  
 
Cabe aclarar que este trabajo no es un producto acabado, razón por la cual se deja 
abierta la posibilidad para que aquellos profesores que así lo deseen, continúen 
nutriendo esta UEPS  a partir de lo que ya hay y la complementen con la ecuación 
canónica y la ecuación general de la elipse, que son aspectos que no fueron 
retomados en la presente propuesta, pero que no se desconoce su importancia y 
necesidad de aprendizaje por parte de los estudiantes de la educación media y 
superior.  
 
En definitiva, los docentes interesados por el aprendizaje de sus educandos deben 
buscar insumos que les  permita formar estudiantes pensantes, cuestionadores, 
indagadores, reflexivos y propositivos y esto se logra si se hacen cambios en la forma 
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Se desea embaldosar el piso de una habitación de la casa de la familia Salazar, que 
tiene unas dimensiones de 450 cm x 360 cm, si se tienen baldosas cuadradas de 30 
centímetros de lado, ¿cuántas baldosas se deben comprar para cubrir todo el piso de 
la habitación, sin que haya que cortar ninguna baldosa? 
 
INDAGACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 
“EMBALDOSAR EL PISO DE UNA HABITACIÓN” 
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Situación 2 
Resulta que antes de empezar a embaldosar se dieron cuenta que la casa no tenía 
columnas (los soportes de la casa), hablaron con un constructor y éste le dijo a los 
dueños de la casa que sí podrían ponerle las columnas a la casa, sin tener que 
demolerla, que era lo que los dueños estaban temiendo. También les aclaró que esto 
debía hacerse antes de embaldosar, porque así sabrían cuántas baldosas deberían 
comprar y no desperdiciarían ni material ni dinero. 
 
Después de un rato, cuando el constructor estuvo tomando unas medidas y haciendo 
unos cálculos, habló nuevamente con los dueños de la casa y les informó que las 
columnas tendrían bases cuadradas, los dueños estuvieron de acuerdo y le pidieron al 
constructor que tratara de quitarle el menor espacio posible a cada recinto de la casa, 
en especial a las habitaciones.   
 
En la habitación de dimensiones 450cm x 360cm, sobre el lado más largo del piso el 
constructor construyó dos columnas de igual tamaño, de base cuadrada de lado 45 






La familia Salazar desea cerrar un espacio abierto de 138.600 cm2 y construir en él 
una habitación para cuando los visita la abuelita. Para ello se dispone exactamente de 
154 baldosas cuadradas de lado 30 cm. que se deben usar en su totalidad para cubrir 
la habitación. El ancho de la habitación debe equivaler a su largo disminuido en 15 cm. 
¿Cuántas baldosas se deben disponer en el largo y en el ancho de la habitación para 





En la habitación de la abuelita van a poner una cama sencilla de 100 cm x190 cm, 
¿cómo se puede ubicar la cama para que quede el largo de la cama perpendicular al 
ancho de la habitación? ¿Cómo harías para saber que la cama quedó totalmente 





La hija menor de la familia Salazar, Sara, todos los días hace el mismo recorrido para ir 
al colegio. Se sabe que el recorrido que usa es el más corto, pues no tiene que 
atravesar ninguna cuadra, ni hay casas o edificios que le obstaculicen su paso, tal 
como se observa en la gráfica cartesiana. 
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Responda 
1. ¿Cuál es el recorrido seguido por Sara cuando sale de la casa para el colegio? 
2. ¿Cuáles son las coordenadas de la casa de la Familia Salazar y las del colegio? 
3. Explique cómo hallaría la distancia más corta entre la casa y el colegio. 
4. De acuerdo al diagrama cartesiano, ¿cuál es la ecuación de la recta que 
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Elementos que se necesitan: 
 Hoja cuadriculada. 
 Regla. 
 Lápiz.  
 
A continuación se proporcionan unas situaciones que debes ir realizando 
secuencialmente. No pases a la siguiente pregunta sin haber respondido en su 
totalidad la pregunta en que te encuentres, ten presente que a cada uno de los 
cuadrados pequeños que contiene la hoja cuadriculada se le llamará cuadrito.  
 










3. Dibuja un rectángulo que tenga 4 cuadritos de ancho y 5 cuadritos de largo, 
¿cuántos cuadritos tiene el rectángulo? __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
4. Dibuja un rectángulo que tenga 6 cuadritos de ancho y 4 cuadritos de largo, 
¿cuántos cuadritos tiene el rectángulo? __________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
¡CUADRADITO EL RECTÁNGULO! 
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5. Suponga que tiene que dibujar un cuadrado de 97 cuadritos de lado, ¿cómo harías 





Para tener en cuenta… 
 
La geometría proporciona la expresión para hallar el área de un cuadrado de lado a. 
 
𝑨 = 𝒂. 𝒂 




6. Compara los resultados obtenidos en la pregunta 5 con la que propone la 















9. Construye un cuadrado de 8 cuadritos de lado poniendo la aguja del compás 
sobre el punto de corte de las diagonales y con la abertura de 4 cuadraditos, traza 






10. Construye un cuadrado de 8 cuadritos de lado y trázale las diagonales. Haciendo 
centro con el compás en el punto donde se cruzan las diagonales y con una 
abertura igual a la mitad de la medida de la diagonal, traza una circunferencia. 
¿Cuál de las dos figuras tiene mayor área, el cuadrado o el círculo? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Para tener en cuenta… 
 
La geometría proporciona las expresiones para hallar el área de un círculo y el área de 
un rectángulo.  
 
Área de un círculo de radio r  Área de un rectángulo de lados 𝑎 y 𝑏 
𝐴 = 𝜋𝑟2 𝐴 = 𝑎. 𝑏 
  
 






11. Compara las respuestas de las preguntas 6 y 7 con las expresiones de la 





12. ¿Cómo podrías usar las expresiones geométricas del área del círculo y el 
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Los estudiantes tendrán listos los siguientes elementos de trabajo: 
 Dos tachuelas unidas entre sí por una cuerda o un hilo inextensible 
 Un trozo de corcho de forma rectangular. 




 PASOS IMAGENES 
1. Halle el punto medio de cada lado de la hoja y 
una con un segmento los puntos medios de los 
lados opuestos, estos se deben cortar 
perpendicularmente como se muestra en la 
figura (el punto de intersección de los dos 
segmentos se  llama centro: C). 
 
2. Sobre el segmento más largo señala dos 
puntos que se encuentren a igual distancia del 
centro (esos puntos reciben el nombre de 
focos: F1 y F2). 
3. Ubica las dos tachuelas en los focos.  
 
CONOCIENDO UNA CURVA 
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4. Con la punta del lápiz extendiendo firmemente 
la cuerda, se procede a trazar la curva, 
haciendo que el lápiz recorra todas las cuatro 
partes en las que quedó dividida la cartulina. 
 
5. Los puntos donde la curva corta los segmentos 
reciben el nombre de vértices: V1, V2, V3 y V4.  






Elige cinco puntos sobre la curva trazada, como se muestra en 
la imagen, llámalos P, Q, R, S, T. Con la ayuda de la regla 
mide los segmentos indicados y completa la siguiente tabla: 
   
 
 
𝑃𝐹1̅̅ ̅̅ ̅ =                𝑃𝐹2̅̅ ̅̅ ̅ =                 𝑃𝐹1̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑃𝐹2̅̅ ̅̅ ̅ =                                                 
𝑄𝐹1̅̅ ̅̅ ̅ =                𝑄𝐹2̅̅ ̅̅ ̅ =                𝑄𝐹1̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑄𝐹2̅̅ ̅̅ ̅ =                                                 
𝑅𝐹1̅̅ ̅̅ ̅ =                𝑅𝐹2̅̅ ̅̅ ̅ =                𝑅𝐹1̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑅𝐹2̅̅ ̅̅ ̅ =                                                 
𝑆𝐹1̅̅ ̅̅ ̅ =                𝑆𝐹2̅̅ ̅̅ ̅ =                𝑆𝐹1̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑆𝐹2̅̅ ̅̅ ̅ =                                                 
𝑇𝐹1̅̅ ̅̅ ̅ =                𝑇𝐹2̅̅ ̅̅ ̅ =                𝑇𝐹1̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑇𝐹2̅̅ ̅̅ ̅ =                                                 
 𝑉1𝑉2̅̅ ̅̅ ̅̅ =                           
 
 Compara los resultados de la última columna de la tabla con la medida del 





 Mide la longitud de la cuerda que une las tachuelas y compáralas con los 
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Una vez hayas respondido la anterior pregunta, observa el siguiente video en youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=81NbgFpAfOU y responde: 
 















MESA DE BILLAR ELÍPTICA 
 
 
¿Cómo se puede hacer para que cuando se empuje suavemente la pelota con el taco 






D. Anexo: Conceptualización de la 
elipse 
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Con base en lo que han aprendido, cómo mostrarían que la curva que se muestra a 
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De acuerdo a lo anterior, expresen matemáticamente la definición de elipse. Para ello 













E. Anexo: El foco en la elipse 
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Se tiene una aplicación en GeoGebra con un deslizador, el cual hace que varíe la 
posición de uno de los focos, tal como se muestra en la figura.  
 
 
EL FOCO EN LA ELIPSE 
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Ante lo observado, responde las siguientes preguntas: 
 










3. ¿Cómo puedes obtener a partir de esta gráfica una circunferencia? ¿Qué le 




























F.Anexo: Construcción de una mesa 
elíptica  
Situación problema para retomar los elementos de la elipse 
 
CONSTRUCCIÓN DE UNA MESA ELIPTICA 
  
Se reunirán los estudiantes en equipos de a dos o tres integrantes, construirán una 
mesa elíptica usando la imaginación y creatividad. Luego cuando la hayan terminado 
cada equipo explicará cómo la construyó y qué tuvo en cuenta para que la mesa fuera 
resistente. La única condición es que la mesa debe tener la menor cantidad de patas 







Con este trabajo se retoma lo que son los segmentos perpendiculares, con la finalidad 
de introducir la definición de Lado recto en una elipse. 
 
Se realiza una concertación conceptual, en donde los estudiantes expresan 
verbalmente lo que han aprendido, incluso realizan aproximaciones a definiciones e 
identificaciones de los elementos de la elipse como son vértice, foco, centro, eje 
mayor, eje menor, distancia focal, lado recto, entre otras manifestaciones que se 






G. Anexo: Elipses más elípticas  
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¿Qué nombre reciben los puntos A y B en la elipse 1?_______________________ 
 
¿Qué diferencias observas entre la 
elipse 1 y la elipse 2? 
¿Qué semejanzas observas entre la 
elipse 1 y la elipse 2? 
  
ELIPSES MÁS ELÍPTICAS 
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Teniendo en cuenta la aplicación en GeoGebra, de la cual se muestra una imagen 



















4. Mueve el punto P cinco veces, y de cada vez que lo hagas anota las 
observaciones, las cuales te servirán para completar la tabla. El numeral 0, 









Cómo ves la elipse: 
Alargada o redondeada 
0 2.65 3.75 
𝟐. 𝟔𝟓
𝟑. 𝟕𝟓
= 𝟎. 𝟕𝟏 Alargada 
1     
2     
3     
4     
5     
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Los números obtenidos en la columna cuatro, son mayores que el número entero 
__________ y menores que el número entero __________. 
 
 
Responde las preguntas del 6 al 9, de acuerdo a la aplicación de GeoGebra que 















Mueve los puntos P, F1 o F2 diez veces, y de cada vez que lo hagas anota las 
observaciones, las cuales te servirán para completar la tabla. El numeral 0, 










Cómo ves la elipse: 
Alargada o redondeada 
0 2.61 3.76 
𝟐. 𝟔𝟏
𝟑. 𝟕𝟔
= 𝟎. 𝟔𝟗 Alargada 
1     
2     
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3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
Los números obtenidos en la columna cuatro, son mayores que el número entero 




Teniendo en cuenta las respuestas dadas a las preguntas 4, 5, 8 y 9, ¿cómo harías 





De la figura que se presenta a continuación se tiene que el semieje mayor se 
representa con la letra a y la semidistancia focal se representa con la letra c. Si fueras 
a determinar si la elipse es alargada o no lo es, ¿qué harías? Proporciona tu respuesta 
de modo general, no es necesario que le des valores a ó c 
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El cociente que calculaste en la columna cuatro de las tablas de las preguntas 4 y 8, 
recibe el nombre de excentricidad. Todas las curvas cónicas, poseen su respectiva 
excentricidad, por ejemplo la circunferencia tiene excentricidad igual a 0 (cero) y la 
parábola tienen excentricidad igual a 1 (uno), la excentricidad de la elipse tiene un 
valor mayor a _________ y menor a ___________. 
 
Sabías que…  Una de las aplicaciones de la elipse más importantes para los seres 
humanos y para la ciencia como tal, tiene que ver con el movimiento de los planetas. 
El tema de los movimientos planetarios es inseparable de un nombre: JOHANNES 
KEPLER. La obsesión de Kepler por la geometría y la supuesta armonía del universo 
le permitió, luego de varios frustrados intentos, enunciar las tres leyes que describen 
con extraordinaria precisión, el movimiento de los planetas alrededor del Sol.  Sin 
embargo, para efectos de interés de la clase, nos ocuparemos solo de la primera ley, 
que establece, a pesar de su autor, que los planetas describen órbitas elípticas 
alrededor del Sol, y que éste ocupa uno de sus focos. 
 
Desde una posición cosmológica copernicana, Kepler alcanzó su propósito de manera 
totalmente empírica, sin más teoría que su propio convencimiento sobre el carácter 
fundamental (divino) de la geometría, y utilizando la gran cantidad de datos 
experimentales obtenidos por Tycho Brahe. En la escala de valores geométricos de 
Kepler, el círculo ocupaba un lugar privilegiado y de ahí su decepción, luego de 
múltiples intentos por compatibilizar las observaciones con órbitas circulares. 
 
Primera Ley: "La orbita que describe cada planeta es una elipse con el Sol en uno de 
sus focos" 
 
Diagrama que muestra las órbitas elípticas de los planetas terrestres interiores, 
 de Icarus (un asteroide), y del Cometa Halley.
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Las elipses de las trayectorias planetarias de nuestro Sistema Solar son de  muy poca 
excentricidad, de tal manera que difieren muy poco de la circunferencia. Los cometas 
son un buen ejemplo de objetos en nuestra Sistema Solar que pueden tener órbitas 
muy elípticas. En el gráfico que se muestra a continuación se muestra. 
 
Ahora bien, si conoce la excentricidad de la órbita de la Tierra la cual es 0,017, y como 
la distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 150.000.000 de Km. ¿Cuál es 





Si la excentricidad la nombras con la letra e, ¿cuál es la excentricidad de la elipse 
que se muestra a continuación? 
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Es sabido que existen las bicicletas elípticas que son 
utilizadas para hacer ejercicios cardiovasculares en 
los gimnasios, hogares, oficinas, entre otros lugares. 
Pero existe una nueva modificación de las mismas, 
la cual es una bicicleta elíptica que se puede usar al 
aire libre y como medio de transporte, pues se 
caracterizan por alcanzar velocidades de hasta 40 
km/h.  
 
Estas bicicletas no son comunes en nuestro país, 
pero en otros, son una gran alternativa para aquellos 
deportistas de bajo rendimiento como las personas 




Sobre la imagen que se tiene a continuación, utilizando una regla, realiza los 
siguientes procedimientos: 
Trabajo en parejas 
¿QUÉ TANTO HAS APRENDIDO DE LA ELIPSE? 
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A. Señala los focos de la elipse (tomándolos justo en los tornillos de las llantas), 
¿cuánto mide la distancia focal? _____________________________________ 
 
B. Traza el eje mayor, y toma los puntos donde dicho eje corta las llantas, y 
nómbralos  como los vértices V1 y V2. 
 
C. ¿Cómo harías para ubicar el punto C correspondiente al centro? Ubica sobre la 







D. ¿Cómo harías para saber dónde ubicar los vértices V3 y V4? Ubica sobre la 
imagen dichos vértices. Ayuda: recuerda que la suma de las distancias de los 






E. Ahora une los vértices V1, V2, V3 y V4, formando una curva muy parecida a 
una elipse (este trazo tal como lo estás haciendo se conoce como Dibujo o 
trazo a mano alzada). 
 
F. ¿Cuán excéntrica es la curva? Calcula su excentricidad para que tengas más 
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Conclusión  
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Responda cada pregunta consciente de lo que ha aprendido sobre elipse. 
Algunas preguntas requieren proceso, otras no.  
 
 
1. (Valor 0.3) ¿Por qué la curva que se muestra a continuación no puede ser llamada 
elipse? Asuma que los puntos F1 y F2 son los focos de la curva, y que A y D son 
los puntos más alejados de la elipse con respecto al centro. 
 
a. Porque la suma de los segmentos que unen el punto de la curva con los 
focos no es igual a la distancia que separa los focos. 
b. Porque los focos están muy cerca del centro de la curva, debería ser más 
alargada. 
c. Porque la suma de los segmentos que unen el punto de la curva con los 
focos no da 7cm. 
d. Porque los focos están muy cerca del centro de la curva, debería ser más 
achatada. 
EVALUACIÓN  
¿QUÉ APRENDISTE SOBRE LA ELIPSE? 
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2. (Valor 0.3) Qué se debe hacer para que la elipse se transforme en una 
circunferencia: 
a. Se debe alejar los vértices del centro de la elipse. 
b. Se deben hacer coincidir los focos con el centro de la elipse. 
c. Se debe tener en cuenta que los puntos sobre la elipse estén a igual 
distancia de uno de los focos. 




3. (Valor 0.3) ¿Cómo se pueden construir los lados rectos en una elipse? 
a. Trazando una cuerda o segmento que pase por el foco y que sea 
perpendicular al eje menor. 
b. Trazando una cuerda o segmento que pase por el foco y que sea 
perpendicular al eje mayor. 
c. Trazando un segmento que pase por el foco y que corte a uno de los 
vértices del eje menor. 
d. Trazando un segmento que pase por el foco y que tome dos puntos de la 
elipse. 
 





Debe leer la pregunta y señalar con una flecha su respuesta correcta, tal como se 
muestra en la tabla  
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PREGUNTAS  RESPUESTA 
La distancia focal tiene una longitud de  0.81 
El eje mayor tiene una longitud de  (7, 1) y (18, 1) 
Las coordenadas de los focos son  11 unidades 
Las coordenadas de los vértices que se 
encuentran más alejados del centro de la 
elipse son 
 x=12.5 
La excentricidad de la elipse es  (8, 1) y (17, 1) 
El eje menor pertenece a la recta   9 unidades 
 
5. (Valor 1.5) Se desea construir un salón elíptico de un salón rectangular, similar al 
que se muestra en la figura 
 
¿Cuál es la medida aproximada de la excentricidad de la elipse, si se sabe que el 
área del rectángulo de la base es 34.72 cm2 y que uno de sus lados mide 4.96 
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 Y 7 CON BASE EN LA IMAGEN QUE SE 
MUESTRA A CONTINUACIÓN 
 
 
6. (Valor 0.3) Según la fotografía, se puede afirmar que: 
a. Al unir tres puntos consecutivos verdes a través de segmentos, se obtiene 
un triángulo equilátero. 
b. El eje mayor es vertical. 
c. Los puntos verdes sobre la elipse se refieren a los focos. 
d. Los focos están más cerca de los vértices del eje mayor que del centro. 
  
7. (Valor 1.5) Muestre que la curva de color amarillo que bordea la parte 
superior del coliseo corresponde a una elipse, para ello se sabe que la longitud 
del eje mayor es 9.06 y su excentricidad es 0.97. Puede hacer cualquier trazo que 
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Momento: 
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Momento: 
 
El foco de una elipse 
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Momento: 
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Momento: 
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Momento: 
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Momento: 
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Momento: 
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Momento: 
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Momento: 
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Momento: 
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Momento: 
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Momento: 
 
Elipses más elípticas 
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K. Anexo: Bitácora 
Temática estudiada: Conocimientos previos 
Objetivo: Indagar por los conocimientos previos que tienen los estudiantes, antes de 
iniciar con el estudio conceptual de la elipse. 
Fecha: Octubre 28 de 2013 Lugar: Laboratorio de física 
Observaciones durante la aplicación 
 Trabajo comprensivo y comprometido de algunos estudiantes, se notó que lo 
intentaron, pensaron las respuestas, plantearon algunas posibles soluciones. 
 Usaron la calculadora para las operaciones básicas. 
 Algunos estudiantes no proporcionaron alternativas de solución a las situaciones 
planteadas, y cuando se les preguntó el por qué dijeron que ellos no sabían 
resolver problemas, que sabían eran solucionar ejercicios.  
Resultados y conclusiones  
 Dificultades en resolver la situación 3, que es algebraica. Se evidencian 
dificultades en pasar del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático, en especial al 
algebraico. 
 No hay claridad en el concepto de perpendicularidad. 
 En cuanto a la situación 1, algunos estudiantes no expresaron siquiera una 
solución a lo propuesto, y los que lo resolvieron calcularon bien el área pero en el 
momento de decir en definitiva cuántas baldosas debían comprarse, respondieron 
incorrectamente. Un solo estudiante respondió correctamente a la pregunta. 
 En la situación 2, una sola estudiante se acercó más a la solución, sin llegar 
completamente a ella, pero tuvo en cuenta el restarle los 45 cm al lado más largo, 
halló el área de la habitación con estas nuevas modificaciones, pero no modificó 
el lado más corto restándole una sola vez los 45 cm. Ningún estudiante resolvió el 
problema planteado. 
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 En la situación 3, ninguno de los estudiantes solucionó satisfactoriamente la 
situación. La mitad de los estudiantes no planteó ninguna posible solución.    
 En la situación 4, cuatro estudiantes respondieron correctamente a la pregunta, y 
proporcionaron el gráfico de la situación, siempre tomando la esquina de la 
habitación como punto de referencia para determinar si la cama estaba 
totalmente perpendicular con respecto al ancho de la habitación. Asimismo, 
cuatro estudiantes optaron por no responder la pregunta y dos de ellos 
respondieron directamente con el área, asumiendo que esto era lo que se les 
estaba pidiendo. 
 En la situación 5, se tiene que los diez estudiantes expresaron satisfactoriamente 
el recorrido seguido por Sara para ir de su casa al colegio, que corresponde a la 
pregunta1. En cuanto, a la pregunta 2, ocho estudiantes respondieron 
correctamente sobre las coordenadas de la casa y del colegio. Con respecto a la 
pregunta 3, se tiene que la mitad de los estudiantes optaron por no responder a la 
pregunta, tres lo hicieron incorrectamente y dos correctamente. Finalmente, sobre 
la pregunta 4, tres estudiantes optaron por no responder, e igualmente tres 
respondieron correctamente y el resto respondió incorrectamente diciendo que la 
casa de la familia Salazar era la ecuación de la recta. 
 
 
Temática estudiada: ¡Cuadradito el rectángulo!       
Objetivo: Proponer situaciones matemáticas que lleven a aplicar los conocimientos 
de área de un cuadrado, de un rectángulo y un círculo.  
Fecha: Octubre 29 de 2013 Lugar: Laboratorio de física 
Observaciones durante la aplicación 
 Esta fue una actividad en donde los estudiantes se podían apoyar entre ellos mismos 
y contar con la mediación de la profesora. Se notó mayor dificultad en resolver las 
preguntas de conclusiones de aquello que estaban haciendo, muchos llegaron a lo 
que se esperaba, pero con dificultad y después de varias aclaraciones de las dudas 
que tenían. En general se nota mucha alegría por parte de los estudiantes en resolver 
la situación planeada. 
Resultados y conclusiones  
 Los estudiantes lograron exteriorizar sus conocimientos sobre  las áreas 
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preguntadas. 
 Establecen comparaciones entre las áreas en cuanto a cuál es mayor de 
acuerdo con lo propuesto. 
 No todos los estudiantes terminaron la guía entregada, esto se debe a que les 
dio un poco más de dificultad responder las preguntas, a pesar con el tiempo 
adecuado para el desarrollo de las preguntas. 
 
 
Temática estudiada: Conociendo una curva  
Objetivo: Identificar y definir la elipse como curva cónica. 
Fecha: Octubre 31 de 2013 Lugar: Laboratorio de física y sala interactiva 
Observaciones durante la aplicación 
Los estudiantes estuvieron trabajando muy activos, ejecutaban cada uno de los pasos 
que se indicaban en el primer cuadro. Trazaron la curva elíptica sin ninguna dificultad. 
Pero cuando tuvieron que medir la longitud del segmento que hay entre un punto de la 
elipse y los focos, empezaron a dudar de lo que debían a ser, pues emitían preguntas 
encaminadas a constatar si aquello que ellos creían que debían hacer era lo correcto. 
Cuando se llegó el momento de que los estudiantes propusieran su propia definición 
de elipse lo hicieron con un poco de temor e inseguridad, algunos no sabían cómo 
responder, otros lo asociaban con una circunferencia deformada o un ovalo.  
Luego, cuando vieron el video en donde se les explicaba cómo debían construir la 
elipse, se daba una definición de la misma y se mostraban algunos elementos de la 
curva, se notó en la cara de ellos sorpresa ante la definición dada. En cuanto a la 
situación de la mesa de billar, los estudiantes respondieron en público a esta pregunta 
sin anotar nada al respecto, consideraban la inmediatez: línea recta. En general, hubo 
muy trabajo, se notó motivación, interés y entusiasmo por todo lo que se iba haciendo 
durante la clase. 
Resultados y conclusiones  
 Muy buen trabajo de los estudiantes al elaborar la elipse, todos la dibujaron sin 
dificultad.  
 Las comparaciones establecidas entre la suma de las longitudes de los 
segmentos que se forman entre un punto de la elipse y los focos, con respecto a 
la distancia de los vértices pertenecientes al eje mayor, fue la esperada, llegaron 
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la mayoría a la conclusión de que es igual. 
  Las definiciones emitidas por los estudiantes respecto a la elipse, estaban bien 
encaminadas, solo que les faltaba mejorar la forma como escriben, pues sus 
ideas en ocasiones son muy sueltas y superficiales. 
 El video fue una fuente importante de apoyo y les permitió mucho a los 
estudiantes conceptualizar mejor la definición de elipse que ya habían dado, les 
permitió familiarizarse con los nombres de los elementos de la elipse. 
 El razonamiento que se esperaba se le diera al planteamiento de la mesa de billar 
fue logrado por algunos estudiantes, otros no tuvieron en cuenta la forma de la 
mesa de billar, y pensaban en el manejo de la bola en condiciones normales (la 
típica mesa de billar rectangular).  
 
 
Temática estudiada: Conceptualización de la elipse y El foco en la elipse 
Objetivo: Determinar el nivel de apropiación que van teniendo los estudiantes del 
concepto de elipse y sus elementos.  
Fecha: Noviembre 5 de 2013 Lugar: Sala interactiva 
Observaciones durante la aplicación 
Este trabajo se desarrolló en parejas (de a dos estudiantes), en donde se dio un 
mutuo apoyo sobre las respuestas a proporcionar. Ante este trabajo grupal se tiene 
que solo una pareja mostró aun no haber tenido claro el concepto de elipse. 
Los demás estudiantes, mostraron sorprendentemente una clara comprensión del 
concepto de elipse, se les notaba seguridad al responder, no se manifestaban dudas 
ni titubeos en las respuestas dadas, incluso los estudiantes terminaron de responder 
el texto que se les entregó, mucho antes de lo previsto, pues estaba estipulada su 
duración para 15 minutos, y no habían transcurrido ni 10 minutos y ya todos los 
estudiantes ya habían terminado de responder. 
Acto seguido se dio un espacio para la concertación y el análisis de las respuestas 
proporcionadas por los estudiantes en la fotocopia de Conceptualización de la elipse, 
fue interesante notar cómo los estudiantes coincidían en sus respuestas y se sentían 
motivados por aprender, al notar que tenían la razón en eso que proponían. 
Una vez finalizado este espacio de concertación, se dio paso a la aplicación de la 
situación “El foco en la elipse”, está fue la primera vez que ellos usaban un software 
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matemático y se mostraron muy contentos al ver todo lo que se podía hacer con dicha 
herramienta. Se les dio una orientación general de los botones principales de 
GeoGebra y se inició el trabajo programado. Los estudiantes respondieron las dos 
primeras preguntas del texto que se les entregó, sus respuestas fueron muy 
superficiales e incoherentes algunas de ellas. Sin embargo, cuando los estudiantes 
empezaron a trabajar con la herramienta informática, se dieron cuenta que muchas de 
las respuestas proporcionadas eran erróneas y se percataron de aquello que están 
dejando de analizar, y es el ir más allá de lo evidente, es el cuestionamiento lo que 
inicialmente les había faltado. Se notó un trabajo serio y comprometido durante el 
desarrollo de esta actividad, todos los estudiantes dieron respuesta a estas preguntas 
de un modo satisfactorio. El espacio de socialización fue muy valioso, pues los que 
aun persistían en conocimientos no tan sólidos sobre el concepto de elipse, fueron 
comprendiendo mucho más. 
Resultados y conclusiones  
 En general el trabajo con los estudiantes ha mostrado que poco a poco han ido 
comprendiendo el concepto de elipse desde el trabajo práctico, la confrontación y 
la socialización de las ideas.  
 Los instrumentos evaluativos utilizados para hacerle seguimiento a los 
aprendizajes del grupo piloto muestran que con las actividades anteriores los 
estudiantes fueron capaz de solucionar y argumentar las respuestas que 
proporcionaron a las dos situaciones planteadas.  
 Todas las preguntas fueron solucionadas, en esta ocasión nadie se quedó sin 
responder las preguntas. 
 Del trabajo en equipo sobre la conceptualización de la elipse se tiene que cuatro 
estudiantes obtuvieron un valoración de 3.5 y el resto obtuvo 5.0. esto es muy 
gratificante si se tiene en cuenta que muchos de los estudiantes del Grupo piloto 
no son los más destacados en el área de matemáticas, de hecho tienen 
dificultades para comprender algunos procedimientos matemáticos. 
 En cuanto a los resultados obtenidos en la situación “El foco en la elipse”, se 
concluye que los estudiantes tomaron con toda seriedad el proceso, pues todos 
obtuvieron una valoración de alta o superior.  
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Temática estudiada: Construcción de una mesa elíptica 
Objetivo: Aplicar los conocimientos aprendidos sobre elipse en una situación de la 
vida cotidiana. 
Aprender nuevos conocimientos a través de una situación de la vida cotidiana. 
Fecha: Noviembre 6 de 2013 Lugar: Laboratorio de física  
Observaciones durante la aplicación 
 Los parámetros de la actividad práctica se les proporcionaron a los estudiantes al 
iniciar la clase, se reunieron en equipos de trabajo de a tres o cuatro integrantes, 
se les proporcionaron los materiales y se dio inicio a la construcción de la mesa. 
 Los estudiantes estuvieron muy activos, no necesitaron que se les volviera a 
explicar cómo dibujar la elipse, ellos solos lo hicieron. En algunos momentos se 
presentaron discusiones sobre cómo recortar los bordes de la superficie elíptica 
 Pusieron varias capas de cartón industrial, para simular la dureza de una mesa. 
 Las diferencias surgieron cuando empezaron a poner las patas de la mesa, dos 
de los tres equipos de trabajo que habían, se ocuparon más de lo artístico e 
innovador de las patas y, un equipo se ocupó más de la funcionalidad y la firmeza 
que era lo que más se había pedido. 
 Al momento de que el líder de cada equipo expusiera las razones del porqué la 
mesa que ellos habían construido era la mejor, surgieron dificultades, pues 
algunos no explicaban muy bien, les daba un poco de pena y cuando se puso una 
silla sobre la mesa (tal como se mostraba en las fotos), solo soportó el peso la 
mesa que tenía las patas en los lados rectos, las otras se cayeron. 
Resultados y conclusiones  
 Los estudiantes aplicaron lo que habían aprendido sobre la elipse, en esta 
situación. 
 Hubo motivación, disfrute, esparcimiento, derroche de creatividad durante el 
desarrollo de la situación. 
 Se fortaleció el trabajo en equipo (trabajo colaborativo y mutuo). 
 Se retomaron conocimientos ya aprendidos y se aprendieron otros nuevos 
(lado recto). 
 Los estudiantes manifestaron que les gustó mucho la actividad, porque eso era 
algo que nunca habían realizado en una clase de matemáticas.   
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Temática estudiada: Elipses más elípticas y ¿qué tanto has aprendido de la elipse? 
Objetivo: Conocer el concepto de excentricidad en una elipse. 
Aplicar los conocimientos aprendidos hasta el momento en la solución de una 
situación particular. 
Fecha: Noviembre 7 de 2013 Lugar: Sala interactiva 
Observaciones durante la aplicación 
 A los estudiantes se les entregó la fotocopia a color Elipses más elípticas, con la 
intención de que por sí mismos conocieran sobre la excentricidad, y como esta afecta 
a la elipse. Trabajaron con GeoGebra, fueron respondiendo las preguntas y 
estableciendo sus propias conclusiones, solicitaron más aclaración de dudas cuando 
debían analizar las tablas que ellos mismos completaron y emitir sus propias 
conclusiones. 
Les gustó mucho la explicación sobre el movimiento de los planetas, cometas y 
asteroides. Se les dificultó inicialmente proponer el algoritmo de la excentricidad, pero 
se les pidió que volvieran a leer e interpretaran la gráfica y pudieron dar 
satisfactoriamente cumplimiento a lo que se les estaba pidiendo.  
Se presentaron espacios de socialización y retroalimentación, en donde expresaron el 
cómo se sintieron frente a la situación Elipses más elípticas.  
Después de esto se propuso un corto trabajo sobre lo que habían aprendido hasta el 
momento con la UEPS. Esta fue una actividad pensada más a manera de taller, pero 
con un grado de dificultad un poco más alto. Les sorprendió mucho conocer las 
bicicletas elípticas que se pueden usar para transportarse, también les sorprendió 
identificar la curva elíptica en la bicicleta cuando ellos mismos la dibujaron. 
Resultados y conclusiones  
 Los jóvenes a través de las indicaciones sugeridas en el texto “Elipses más 
elípticas” y el análisis comprensivo de ellos, llegaron a la comprensión del 
término excentricidad y establecieron cómo éste sirve para definir o 
caracterizar la elipse.  
 Los jóvenes comprendieron la importancia de la excentricidad en una curva 
elíptica, y a su vez como ésta permite calcular el semieje mayor (y el eje 
mayor) o la semidistancia focal (y la distancia focal). 
 Dieron muestra en su mayoría de una muy buena comprensión del concepto 
de elipse, al desarrollar la situación “¿Qué tanto has aprendido de la elipse?”. 
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 Se les dificultó ubicar los V3 y V4 sobre la elipse, pues no se les ocurría cómo 
hacer esto, a pesar de que en el texto se les daba una ayuda de cómo hacerlo. 
 En cuanto a la situación “¿Qué tanto has aprendido de la elipse?”, se notó un 
poco de inseguridad al momento de ellos trazar la curva de la elipse a mano 
alzada, pues ellos querían recurrir al uso de las tachuelas y la cuerda y sabían 
que no lo podían hacer, pues ese no era el objetivo de la actividad. 
 
 
Temática estudiada: Evaluación sumativa y evaluación de la UEPS        
Objetivo: Indagar por el grado de apropiación que tienen los estudiantes del concepto 
de elipse. 
Conocer la percepción de los estudiantes frente a la intervención metodológica con 
base en una UEPS. 
Fecha: Noviembre 12 de 2013 Lugar: Oficina coordinación 
Observaciones durante la aplicación 
Los estudiantes presentaron la evaluación sumativa en la oficina de la coordinación, 
debido a que esta se llevó a cabo en la misma jornada de clase y los salones se 
encontraban ocupados. 
Los estudiantes estuvieron muy callados, leyendo y respondiendo las preguntas, las 
hacían en desorden y dependiendo de la que más se sabían ellos en el momento, se 
notó que manifestaron dudas al momento de responder las preguntas 5 y 7.  
Al finalizar la evaluación sumativa, se les pidió a los estudiantes que respondieran una 
encuesta en cuanto a cómo se sintieron durante la intervención de la propuesta. 
Resultados y conclusiones  
 Los estudiantes en general respondieron correctamente mayoría de las 
preguntas. 
 Mostraron que han aprendido la definición de elipse. Sin embargo poseen 
dificultades al aplicar una cantidad lógica de procesos matemáticos, en la 
solución de una situación que requiera un grado de abstracción mayor. 
 Superan las dificultades y no se dan por vencidos, pues aunque a muchos 
estudiantes les fue un poco difícil responder las preguntas 5 y 7, al final las 
respondieron correctamente.  
 Los estudiantes manifestaron procesos de pensamiento reflexivo, 
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argumentativo y propositivo durante la evaluación, pero en especial se 
evidenció cuando respondieron las preguntas 5 y 7. 
 Los estudiantes manifestaron en la encuesta que se sintieron muy a gusto con 
esa forma de aprender matemáticas, que les gustaría que los demás 
profesores también hicieran lo mismo, porque así se sentirían más motivados y 
se los llevaría a pensar. 
 Rescataron también en la encuesta, que aprendieron muchas cosas de la vida 
cotidiana sobre las formas elípticas, y expresaron que aunque ellos jamás 






























L.Anexo: Seguimiento a procesos 
evaluativos 
La presente escala de valoración, se presenta como pauta de orientación, para que se 
comprenda mejor el seguimiento realizado a la luz de la UEPS, son el aprendizaje de 





1.0 Indica que no respondió 
2.0 No respondió correctamente 
3.0 
Respondió muy regular, le falta más comprensión 
y argumentación. 
4.0 
Entiende de lo que está escribiendo, pero le faltó 
terminar las ideas. 
5.0 
Comprende claramente lo que se le pide, 
responde satisfactoriamente la pregunta y/o 




































































































































































































Realiza satisfactoriamente las construcciones 
con los cuadritos de la hoja cuadriculada. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Propone una manera satisfactoria de calcular 
el total de cuadritos que se necesitan en un 
cuadrado de 97 cuadritos de lado conocido. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Comprende la expresión geométrica para 
calcular el área de un cuadrado. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Expresa claramente cómo determinar el total 
de cuadritos de un cuadrado de lado 200 
cuadritos, con base en  la expresión 
geométrica para calcular área de un 
cuadrado. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Identifica cuál área es mayor si se tiene un 
círculo en el interior de un cuadrado. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Identifica cuál área es mayor si se tiene un 
cuadrado en el interior de un círculo. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Utiliza la noción de área en un rectángulo 
(caso particular el cuadrado) y en un círculo, 
para argumentar cuál área es mayor si se 
tiene un círculo en el interior de un cuadrado. 
5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 1,0 1,0 5,0 5,0 
Utiliza la noción de área en un rectángulo 
(caso particular el cuadrado) y en un círculo, 
para argumentar cuál área es mayor si se 
tiene un cuadrado en el interior de un círculo. 
1,0 4,0 4,0 4,0 1,0 5,0 1,0 1,0 5,0 5,0 






























































































































































































Completa adecuadamente el cuadro con las 
distancias. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Su observación comparativa en cuanto a la 
suma de las distancias de un punto de la 
elipse a los focos, con respecto a la distancia 
del eje mayor fue la esperada.  
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
La longitud de la cuerda comparada con la 
longitud de los vértices del eje mayor, lleva al 
estudiante a concluir que las longitudes eran 
las mismas. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
La definición del estudiante se relaciona con 
la definición real de la elipse. 
5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 2,0 2,0 5,0 2,0 
Con el video el estudiante aclara dudas sobre 
la definición de la elipse. 
5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 
Ante el planteamiento de la mesa de billar, el 
estudiante tuvo en cuenta el borde de la 
mesa, complementando de esta manera la 
definición de elipse. 
5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 1,0 1,0 2,0 5,0 
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CONCEPTUALIZACIÓN 
























































































































































































Hace uso de la definición de elipse, es decir, 
suma los segmentos de longitudes 1.64 y 
5.36, y comprueba que daba 7.  
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Expresa matemáticamente la definición de 
elipse, a partir de la longitud de los 
segmentos a, m y n, proporcionados en la 
gráfica. 
2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 5,0 5,0 
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Sin haber usado la aplicación de GeoGebra, 
su respuesta predice lo que le sucede a una 
elipse cuando los focos cambian de posición. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Sin haber usado la aplicación de GeoGebra, 
su respuesta predice cómo se puede a partir 
de una elipse obtener una circunferencia. 
5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Usando la aplicación de GeoGebra, expresa 
claramente lo que le ocurre a una elipse 
cuando se mueve uno de sus focos. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Usando la aplicación de GeoGebra, expresa 
claramente cómo se puede obtener una 
circunferencia a partir de una elipse. 
5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Identifica los elementos de una elipse. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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CONSTRUCCIÓN DE 
























































































































































































Explicación de la elaboración de la curva 
elíptica 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 5,0 3,5 
Ubicación pertinente de las patas de la mesa 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 3,5 2,5 2,5 3,5 2,5 
Con la ubicación de las patas de la mesa, se 
puede implementar la explicación del lado 
recto 
1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Utilización de los conocimientos aprendidos 
sobre elipse para la elaboración de la mesa 
elíptica 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Creatividad en la construcción de la mesa 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 











































































































































































































Las diferencias establecidas entre la elipse 1 
y la elipse 2 dan pie para introducir la noción 
de excentricidad 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 
Las semejanzas establecidas entre la elipse 
1 y la elipse 2 dan pie para introducir la 
noción de excentricidad 
2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
En cuanto a la aplicación en GeoGebra 
"Comparación de la semidistancia focal con 
el semieje mayor de una elipse", las 
observaciones expresadas sobre lo que 
sucede  con la elipse cuando se mueve el 
punto P, evidencian relaciones de longitud 
entre el semieje mayor y la semidistancia 
focal que afectan el tamaño de la elipse.    
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 
En cuanto a la aplicación en GeoGebra 
"Comparación de la semidistancia focal con 
el semieje mayor de una elipse", completa 
adecuadamente la tabla, siendo sus 
observaciones en cuanto al cociente 
obtenido, correspondientes con la redondez o 
alargamiento de la curva elíptica.    
5,0 5,0 4,7 4,7 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Sobre la aplicación en GeoGebra 
"Comparación de la semidistancia focal con 
el semieje mayor de una elipse". Con base 
en la columna cuatro, indica de un modo 
global, el entero menor más próximo y el 
entero mayor más próximo, según el cociente 
obtenido en dicha columna. 
5,0 5,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
En cuanto a la aplicación en GeoGebra 
"Semidistancia focal ÷ semieje mayor", las 
observaciones expresadas sobre lo que 
sucede  con la elipse cuando se mueve el 
punto P o los focos, evidencian relaciones de 
longitud entre el semieje mayor y la 
semidistancia focal que afectan el tamaño de 
la elipse.    
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
En cuanto a la aplicación en GeoGebra 
"Semidistancia focal ÷ semieje mayor", 
completa adecuadamente la tabla, siendo 
sus observaciones en cuanto al cociente 
obtenido, correspondientes con la redondez o 
alargamiento de la curva elíptica.    
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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Sobre la aplicación en GeoGebra 
"Semidistancia focal ÷ semieje mayor". Con 
base en la columna cuatro, indica de un 
modo global, el entero menor más próximo y 
el entero mayor más próximo, según el 
cociente obtenido en dicha columna. 
5,0 5,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Predice teniendo en cuenta sus propias 
observaciones, qué características deben 
tener el semieje mayor con respecto a la 
semidistancia focal, para concluir que una 
elipse es alargada o redondeada. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Expresa el cociente entre c (semidistancia 
focal) y a (semieje mayor), en respuesta al 
procedimiento a seguir para determinar si 
una elipse es alargada o no. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Concluye satisfactoriamente entre qué 
valores numéricos se encuentra la 
excentricidad de cualquier elipse. 
5,0 5,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Propone el algoritmo matemático para 
calcular la excentricidad de una elipse. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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¿QUÉ TANTO HAS 

























































































































































































Sobre la imagen de la Bicicleta Elíptica, 
señala adecuadamente los focos, el centro C, 
el eje mayor y los vértices V1 y V2. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
La forma en que el estudiante ubica los 
vértices V3 y V4, satisfacen la definición de 
elipse. 
4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
La curva trazada a mano alzada es una muy 
buena aproximación a la definición de elipse. 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
La excentricidad calculada corresponde a lo 
observado visualmente.  
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 




















































































































































































































Sabe cómo a partir de la 
definición de elipse mostrar 
cuando una curva cerrada es o 
no una elipse. 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Pregunta 2 
(Valor 0,3) 
Conoce cómo a partir de una 
elipse se puede llegar a una 
circunferencia. 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Pregunta 3 
(Valor 0,3) 
Conoce cómo se puede construir 
los lados rectos de una elipse. 
0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 
Pregunta 4 
(Valor 0,5) 
Identifica los elementos 
principales en una elipse. 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Pregunta 4 
(Valor 0,3) 
Calcula la excentricidad de una 
elipse a partir de la gráfica de 
dicha cónica. 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Pregunta 5 
(Valor 1,5) 
Resuelve problemas de 
aplicación en donde se pide 
hallar la excentricidad en un 
salón elíptico. 
1,5 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8 0,6 1,2 1,5 1,3 
Pregunta 6 
(Valor 0,3) 
Con base en la gráfica y su 
excentricidad, establece la 
posición aproximada de los 
focos. 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 
Pregunta 7 
(Valor 1,5) 
Resuelve problemas de 
aplicación en donde se debe 
mostrar que una curva es 
elíptica, con base en su 
excentricidad, la longitud de los 
ejes mayor y menor y de la 
distancia focal. 
1,2 1,5 1,0 1,0 0,8 1,3 0,6 1,0 1,2 1,2 






































































































































































































¡Cuadradito el rectángulo! 4,5 4,9 4,8 4,8 4,4 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 
Conociendo una curva 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 3,8 3,8 4,5 4,3 
Conceptualización de una elipse 3,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 5,0 5,0 
El foco en la elipse 5,0 5,0 5,0 5,0 4,4 4,6 5,0 5,0 5,0 5,0 
Construcción de una mesa elíptica 4,5 4,5 5,0 5,0 4,6 4,2 4,1 4,1 4,5 4,1 
Elipses más elípticas 4,8 4,8 4,2 4,2 4,2 5,0 4,8 4,8 5,0 5,0 
¿Qué tanto has aprendido de la elipse? 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Evaluación formativa 4,6 4,6 4,8 4,7 4,7 4,8 4,3 4,3 4,9 4,8 
Evaluación sumativa 4,7 5,0 3,3 4,2 3,5 4,1 2,6 3,9 4,7 4,5 




















M. Anexo: Encuesta grupal  
1. ¿Cuál actividad te gustó más?  
A. ¡Cuadradito el rectángulo! 
B. Conociendo una curva.  
C. Conceptualización de una elipse. 
D. El foco en la elipse. 
E. Construcción de una mesa elíptica 
F. Elipses más elípticas. 
G. ¿Qué tanto has aprendido de la elipse? 
H. ¿Qué aprendiste sobre la elipse? 
¿Por qué?  
Mayoría de los estudiantes respondieron la B y la G, porque conocieron la 
elipse, la definición y aprender sin que el profesor tenga que estar escribiendo.  
 
2. ¿Qué hubo de distinto en la forma en que te enseñaron matemáticas en 
esta ocasión y la forma normal en que recibes la clase con tus demás 
compañeros? 
En una clase normal siempre es la misma monotonía del profesor con sus 
alumnos, explicando o enseñando los ejercicios,  pero muy pocos entienden lo 
que les están explicando, pero de esta manera el ir a clase de matemáticas, 
permite que se interactúe con lo que se va a aprender. De esta manera se  
cambia la manera de ver las matemáticas, se ve de otra manera con intriga, 
con pasión y sobre todo se tiene la  disposición de aprender algo nuevo. 
 
3. ¿Tenías algún conocimiento así sea mínimo sobre la elipse? 
No, no lo tenían,  pero al final de estas clases aprendieron muchas cosas sobre 
la elipse.  
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4. ¿Qué te dio más dificultad aprender de la elipse y por qué? 
La mayoría de los estudiantes dijeron que lo que les dio más dificultad aprender 
fue la excentricidad de una elipse, el concepto es un poco difícil de 
comprender.  
 
5. ¿Consideras que con esta forma de aprender a través del 
cuestionamiento, interpretación y análisis de situaciones problemas 
aprendes menos o aprendes más y por qué? 
Todos los estudiantes respondieron que se aprende más, porque a través de 
cuestionamientos e interpretaciones de situaciones ellos tienen que pensar 
más, no son mecánicos, sino que intentan por si mismos aprender y así 
aprenden más y no se les olvida tan fácilmente lo que aprendieron. 
 
6. ¿Qué le mejorarías a esta intervención?  
Nada, les pareció muy bien desarrollada. 
 
7. Qué le quitarías a esta intervención 
No le quitarían ni pondrían nada a esta intervención, porque fue muy bien 
desarrollada y sobre todo muy bien planeada.  
 
 
 
 
 
 
